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No *e devuelven Í08 orígínalea
AÑO VII. NÚMERO
Málaga: un mes 1 pía, 
Pfovlncias: 4 pías» irtmesirtt 
Número suelto 5 céntimos, j
2 .008
L A P A B R H  m a í a o ü e ñ a
U  t e  M oiíico . ftW tíaiicteffli, u
**<3«IhcI* y de mayor exíJia^síOs.
o a
J o s é  H id a ia - n  f t p f l d o j a
B I A  M I  ©  ¡m M  E  F  U  B  í r f  i  C  a  l í  ©
Redacción, Administración y  Talleíeasl 
M á r tire s  10 y 12
TELÉFONO N Ú M ERO  30
pueblos de 
otros no
deaife y^aio L ,  eso, mféntras en íóq
«aM«a Iblos no sehága una rádícal v
enIanimar 6 déáfentáf á i d r ^  
a l^ in d a rio . ^  ^ ^ " t p e ^ q u i s i t o *
M A L A G A
SÁBADO 15 DE MAYO DE 1909
Ííw m rató  terttand ,  clMWdnUi-
« S 'X a . r ’S ’X í a - ’'  "S'Wl-por algunos fabricantes loa r ü l í í f • a e c h a s  
m belleza, calidad y colorido '  **®* mmho 
£*‘*«®®®wtyogos ilustrados.^OTición Marqués de Larios la 
Fábrica Puerto.
[gobiernoa dicten leyes de iébdencí^ mora-
H®’ Sí*® ®®-* «aer ennos de ese bandolerismo caciquil ma-
comarcas rurales, serán aWpVÚadas t  r a í -  




tesfóno, ni aun éxif tiendo Ips datosmás'evi- 
dentes de infaliblé éxito.
una coSseéuéácfá; que es
euSii ^  a^í^iiqfldaé ai v>el «Uto es ádi>̂
IOS fi0¿óá 4tíi
marcas
„  ' Ü n  o a s o  t i p i e n
Hace unos dias, cuando se empezaron á 
ver ios primeros chispazos del inceíd to  de 
malas pasiones, de atropellos y  X w  
bios que en Yários puébloa de i»<ítí ^  
da han difundidlo l is  luchas^ y los S í  
nlsmos de los caciques, «scriWmos S S
culo para censuradlos efectostie esa fuu^v
la plaga te  la poIÍHca rural y llamante u
™ S „ ! e f  au to ridad^superiores de la provincia, sobre la necesi- 
dad urgente de cortar, por cuantos mertfn. 
sea posible, las alas de ese c S ñ i s „ “ ' £ í  
.«frenado que tiene á la mayor S T e  e te ¡  
localidades convertidas en feudo de Un S  
goneador t e  la política, 6 de una f . S .  
erigida en verdadera káb}!¡, 
floymte,que tap o n e  g a  voluntad 
cho á todo un ve^^jindarfo.
® l u M ? X  que cedemos preferente 
paite di una acertada dirección por
Sfiiir ®Í* corresponda, para que en^cual-
d S i í i í  facultativo, 8i hay fun-
para seguir ó suspender ei 
®j*®* dudoso éxito, según se
tíefrtrSíf« análisis del corte geológlco del pozo en construccién.
t f.fcUrCWRBtAatSS».̂  ’
u/nas de coser Ei/ems y  usadas
ffiügej, Gritzner, Wertheim, Weheler y  Wilson^ Pfaff,
Fábrfl aieHciana, ^ trella , New-Hbmo 6íc. etc.̂  garantÍ2;aá»^os* diez fc o s  
xr -i .j .  ©ÓiitadL© y  é. p la z o ®
e e o n ó m lé a s
G I G A N T E S  N U M .? Í 2
y su capri-
** í ta '-
Ignacio RuiZ
pam- poder dar una Ppnteitsaón"^ *
•ob'kel terreno toria.
La ssslón de ayer
Juan Beniíez Ou- 
Se reuma ayer la Corporación Munici- 
celebrar cabildo de «egunda convoca-
lén, Jim se paseaba, frió y serenó, mascullan- 
dojifl mondadientes.
El'acaparámienfó que ahora intenta es un 
negocio mucho más en grande, y se dice que 
lo ha emprendido con la deliberada intención i 
de ganarse cinco millones de duros» ; (  
Según Sus palabras, espera que llegue eíl 
tiempó en que Cada día pueda dormir ochpl 
Roras.» pasearse y hacer ejercicio otras .ocho, ! 
írabsjar qoá y las seis restantes descáusar de I 
todos sus esfuerzos físicos y méntáleái. 1
El trabajo del rey del trigo ho consiste síra-
vv*í> %b»S3W
E S ú J a  B lá É ie o  y  
RioJaBsjpian&OiSo
. ' ^,>ÚE.La ;;:' .;
O o m p a ^ m
V ip íco la  S el N o r te  de Bspájpia
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
pedidos Emilio del Moral,. , „ ------------ - —   ̂y Ultramarinos. Para ucui
«ÍS®;5£ f " f > Arenal, número 23, Málaga, tiene que trazar planea-más .detenidamente ■- e s -  ^
tudiados para la diíeóeióít^dé ifu. reino. Débé 
f  dé agentes quis íf en­
víen dafos de las. éoséchas de todóS los piiii'-¿, 
tos del globo. Cada minutó dél día réeibél
M T a if a  y  T e rp s íc o re
cuta aI S Y S o b S ó & S ? ^lángosia f distinción justifica la preferenciajqüe le' concedela y
áu,despachó de Chirtego virlls  sdciedaáimalagueñ^^ ... --------
de granos de tódáá las párfes deis acudfenrOñWinscrjbifse eiji el',liWo,regi^ , 'Kliíéga^o, cpntenjdó siein dentro de la cir
aplausos á los improvisados artistas.
A tout seignmr, touthonmur. Nuestro respeta­
ble amigo el señor condece Pries, que ha dirigM 
do los ; ensayos de ambas obras, recibió mil para-í 
bienes por él éxito de las mismas, debido en íno 
pequeña parte á su celo y pericia artísticos.
IBll bailo
Poco después de das once se oyer on los prime-' 
iros compases dánza&les.
Grata orquesta 4e tenue melodía 
ftl' baile invita con accede suave; 
por el ambiente de espaciosa nave 
de ün lindo vals se extiende la armonía.
Desde cuyo instante, eí val^ lento y caricioso 
y el rigodón severo y correctísimo se sucedieron, 
sin otra interrupción que la de loŝ  jminutos de eos-' 
tumbre para el descanso, durante cuyos intervalos 
se entablaban coloquios galantes, y uno que otro 
apasionado. _
. Aunque el ir y venir de las parejas nos permitió 
admirar müchos rostros hechiceros, renunciamos 
á la tareá'.dé eitatíi-. nombres, muy dificultósa para 
un cronima.raundano,' porque; seguramenté. incu*' 
rrijríamos en;i,ihevitablempmisi6nes. i V íi
L os que  asisten
1 Jos esc
García,
rinspr?-®®^? ^ to ü rb ió s , como los ocurrí 
dos en A^ezaina, Marbella y S e n a l m S ,
Í  *5'*®y®’ sucesos lamenta- 
oles, lo que da de si esa lucha á sue ae en*, 
traga en torios los periodos, y  e s D e L lm e í 
te en los de lós élécciohee - -  l í
unajldatranquiíaypacifíca,y
Qobiernoestá Obligado á garantíá quienes el
m v  K f b t e  « “k'.SegafeWa S p o tiS o , f f i a  s a í
pozo úrtesianOq ' fipertsirá de unjchez, Ponce de León Cpríea y Mesa Cuenca.
aitferior, qae fue aprobada porS r t ' v l l f e i  ,  «'8“n«
s f f l L á s i w ^ .  ( W i w  t e te
y^á:ca-,|
óoústfúeclón del óozo mtesJan^^
fp !íl«« * que suceda «H'
“ i r ; , t C Í s £ S S  : i l r í á a a S ? i ' S ™ ! ; “   ̂ «
l i t s e A d  de rittelo 
El «effor Bénfíez Gutiérrez expone
í?fíÍ®i®**® P®^|údlcado el terrateniente que su-f ̂  ®^PÍ”^tfvóde la désgraciá de íamllía aue 
fñalprecedeílté sobre Ja» aguas ar-f , eipgioa^i que fúé homadó v fabd-
w vqueen  aras, de s a i i i te íé íy  S r s l i s  a ta lfíS ló  ésíe¿1fa!!® í!^^^  propone la i d ^ S n
biciones no tienen reparo en llevar la ®̂ decidirse á 1*1® l^»«l««lentes acuerdos, ateniéndose á los
qula á los pueblos oritrfnanHrí ®  ̂ huevos pozos, y al ver el resultado ÍP'®®®^®"tes que existeh.
ía él d e r r a K w L ° H ! ‘i l" f ^ »  ^ J®®es, R ar-j2 ig^L ^M e. d̂ ^̂  y abandonan la Ideal V." ««« se costeen por la Górpofación loaler amami««f« íias- | “''6“‘'»,w ucsisusionan   J  i » * »-«»i
consecuend^ X ^  sangre, CUando por jf® proyectos, viniendo á'recaertodo eltols®®!®? oe entierro:
S u i e S % r ¿ f o t r í a  mayoría t e  
pueblos, los personajMIos que desde la caoi- Lntéa
ques rurales. ^ ^
ínHhraación det jcaíTáver.
Concejo por ésa desgracia.
, V  pase hhé comisión dél ralsraó á
testimoniar el pésame á la familia, y .
se levante la sesión en seilal de
mundo, atendiendo continuamente al receotoril^ 
del teléfono,, ála  cinta de Daoel del teléí/rafn i  ^Laprediiección se explica, no solo porlos atrae 
que lecamuñlcahJos precios de los reunión, sino
y á ia multitud de man*5¿íiMna «ÍI« alíroista propósito de contribuir á aumentarI • jf W C IiIwIImCSJCiOS QUw y SS**̂  Irte* «¿yJ-íteio/q Aoi <4 4.AÁ* 1...... J J ̂ 1.1 ,
ien continuamente con noticias del negoció.
cunspécciÓh-niáh' esqtii^fa', nÓ: decayó en toda la' 
I.I ui,- - noche, prestando al baile realce extraordinario 
sino , ® singulares encantos y atrayentes gracias de 
las mas bellas jóvenes de la ciudad.
Jm pr«sién  y añox*anz;»
P IN T A N DO
(En eí álbum de E: Simonetti)
Cuando surge la aurpra en el oriente 
En póé dé noche obscura,
Presta á la tierra su matiz luciente 
' Soberbia vestiflufai -
Cuando ún soplo gentil de primavera 
Deshace el crudo hielo.
Abre la flor su cáliz, ,hechicera,
Y de colores mil se'pinta el suelo. 
Asi al pasar tu mano delicada 
Brotan del lienzo luz,-color y vida,
Y la náíüráíezá' tan prédadá,
Por el arte es vencida!
I - Francisco Díaz Plaza.
aa«wiaa«a«BawBi
los réndimietítos déstiaados'á fines táh laudables
Huelgadacirquecuantosasistieronálaemeva
v r á S S v m o v r f íc a c é lS r f iJ ñ f S  i ■ " “«‘r^on.se complácMisimos, siendorau-
f S Í S S d e í t o i Í T a r t r
Unificados' aííiboa centros, desde hace tiempo,! ̂ ¿dlz oadre é hiio ínrflti«nhw®^nli *1®'
la prosperidad del uno tiene en el otro inmediata | to de honores v cuníslidS^^ rendimien-
ysensibIerepércusión,;y esto «tóé .que gira.
con sumo agrado todas; aquellas iniciat^as de la ban sobre lá alegría dei vivird¥ía‘¿ente* mô ^̂  
Fdarmóniea .que se.dingen i  reahear dealeagd- | ia elegancia de lis toiletSrfemeSnls alguTs d?
herosos en favor de um noble empeño qué, des­
graciadamente, no cuenta con el apoy ' ' '  
tuna, y sufrey además, los desdenes i
°^En^el bello sexo la nntirifl Hp! t^^ne^rtSruU h«  ̂ caras bonitas, formaron miíitarmenrenn ei oeiio sexo, la noticia ael expectáculo ha-y á'ambos lados, del vestíbulo, oara oresenriar el bía despertado vivísimo interés, cosa muy natural ^brillante desfile de beldades ^ Pí^^senciar el
- Apagados losúltimosíecos déla fiesta, el cro-
3^ 1.. w  llamaron la atención por su gusto y ri-lOTO oe la to r-- queza, . ,
i del elemento j En el momento de la salida, los caballeros,-ga-'
recemconsagrádasá lamás iM'eciosamte^ abandonó el local, recy¡endo á su ouertá
ñero humano, ya que, quienes trataron de materid^ todas las melancolías dé la S  triste, deste?ta-
r
lizar su belleza no encontraron otro medio mejor I das durante brevísimo espacio de tiémoo oô ^̂ ^
'*“ u í i K a S S S ¿ M ó r , u e t e ^
Aoedon, abrieron un concurso público, ofreciendo J pesadumbre dé los año*' añora v «fnn ««« pa ov-«r, 
fféod " '  r  ®® reformas de C o . |b e j l S l \ g l ™  días venturo-
I n f o r m a c i ó n  p o s t a l
«nueva en España dónde no éstámos‘ácos'tumBrabÓ3|Ias nueve y las colocaron en sa templo, "dando 
a que las-mujeres desempeñen cargos públicos, es i  después á cada una el nombre y las atribuciones 
™“y antigua en las principales naciones de Ja i siguientes:
Umón Postal. I  C//o presidía á la historia; Euferpé, á la música:
- ® I* primera éa darles entrada. En|Aí í̂pdme/ie, á la tragedia; Talla, á la comedia; Po- 
lo04 una orden del Consejo de Correos, autorizó I ̂ ínwi/a, á la elocuencia y á la poesía lírica* Erüto
Porloreguiar las ninntarmn.. • id e te r K r T n r iT é ,  P®*'® ®” Sánchez, en npmbre de la «« e«ipIeo en concepto de ̂ ceptórascnp/ov/Sylá la poesía erótica y
cíales e^o« l^ípdtaciones la mayor precisión el punto agradece lo propuesto por la trabajo se limitó á recibir correspondencia enfbaile, í/ra/izn, álaástronomía;yCa//qp^ álaeDo-
tánméi ?  Instiles, que i que «leba funcionar la sonda fP'^áldéncia, solicitando que se elimine dé pe.aiaepotanmaioH----- ----------  » oara nhtení», Alma.  « i x  cuinine ae iosi Actualmente el Correo francés cuenta con 9.00Dádministran y que tantos éniuágues obtener el, más feliz éxito, y con I3 geo!o-l®®̂ ®̂ ^bá ®l *'®íativo á ia dispensa de tos gas-
hacen cw los fondos de ícon tínge iS ^Í «a P te c ilc a ^ te n id á ^ l^  ^
wros dexaeiques, cuya perniciosa influen- ^ ríS ffiifn  dafú á<conocerEl séñor Sánchez Pastor Rosado, iaterpre-
Sjno*rt̂ *Í5̂  en los pueblos; no hay nín^
los males que sufré l no^culpede .ma y en un radio mayor ó menor, según lo In Propuesto, tributando elogios’á la
lecái y ai S S q S Í S i  i o elogios á la
te <í .4- X V S r í f í  *®«?Jl'P"?eolbg|á no . s é ^  Rívero Rulz h^ce idénticas mani-
y 3Í diputado pr®yin,cial ®n las «Ciencias exactas» és natural qúe un!̂ e®l®elnn®**
~  uno es flaia** ®9Hl’̂ tologia, ha de. sé -i, ?l ®ehor Beniíez Gqtíéffez dá las gracias á




tábises ahora un feudaíismo politíGo rural]
auxiliares femeninos.
del Reino Unido fiensn empleadas25.920 mujeres.
Los EE. UU. de América tienen en las oficinas 
postales 6.488 y de la Dirección de Correos de
peya.
. .rr - . pensando con Ste-chetti.
Corazón ¿por qué envidias del villano 
el pecho fuerte, vigoroso y sano 
y hasta su estupidez?
Tienes bailes aquí, luces y flores, 
pechos desnudos, ojos seductores...
¡Rie!.;. íRie,una,vez!
E. DÉL P.
Desde entonces estas nueve hermanas de Apo­
lo, castas -----•
de las ciencias y las artes., las representantes|J^gg^02a  S u p e r i o r  d c  0 o m 6 rG ÍO
Perdona, lector, lá vulgárísimá relación que an-! 
tecedCj más precisaba demostrar que la personifi-^ 
cación hecha por los griegos de manera poética y i
Tribunales de exámenes de Junio 
Ingreso, Caligrafía y Mecanografía, Días I;
2 300,1o que hace ua total elocuente, confirma el aserto de que tales fiestas 17 4 á Hs ocho.—Señores Méíida, Csñizares V 
de «;788 auxiliares. a la mujer se consagran, y por, eso ella, eñtendién-ÍGrund.
casi tan agobiante y tiránico cómo ®bfl fUpüeato dé existir |5 5 ¿ f l®«llutonlar el pésame á la familia, acor-
leH ifteiS  a w V e d T ^Para X..,» x— 7’ i. . ®® I®bér la evldeflcia dp Qúé 60 €1 o ü n t ó I ®  lutcgfcn todos ló8 préséíjtes
^55  ̂ lectores y las autori- señalado por el Hidróscópo, será indudable-* '--------—  ’*
dadés se formen idea de la exténsión y del mente el más favófeeidó PÓría ñiavórl^^n^dancié deí airiíaA 
‘ de fco!
w y gráfico,quéiiés offéce üño de esta oro-« ^®-l®® á sutiidorás;
alcance á que puede llegar éf caciquisrtié.éó 3®®£*® ?® ‘®8“á® subterráneas, ya r&úlíasin; 
un pueblo, Vaiit’os á préséntaf un ¿abó típi- Pásp» ascéndeiites, séraísur
Y se levanta la sesión en seña! de láueto. 
Habla comenzado á las t o ,  durando 
diez minutos. unos
vincia, uno de esos puebiós aue"eit»a días en todos tos ferrenqs sé hácé Indlspensa
' ®tou, sin alteraciones notabies,-.»repliégues ni
Fn PCI? ^  i  Itíl^tocaetones^enJQs que mejor'y más fácií
w ”í-®* ..?F®5L̂  An- meníe-puede áetérminarse el nivá hidrostáti
9 í*Gfíatos, que ejérce de caci- ca, calcúlese la gran necesidad que habrá: de
L os g r o n d o s
a c a p a ra iD ío o to s  d o  t r ig o
Alguien ha dicho que desde tos tIemSsi
más antiguos de que tenemo.i noíidss, el üul-
 8;  iliiir s.
—parante el mes último, se han recibldb en 
nuespo Museo Postal, las novedades siguientes: 
Estados Unidos de América.—ñ series de cada
dolo así, corre^onde siempre ai con las |  Gramática de la Lengua castellana Lenfrua
gata, sub lm e,^  quasup^^ Naturaleza. IfrMceaa. Lffleua ilaliala. H J ó t e  Se’l f e S ®
sMteraa TaUa y Tersipcqre, aé: le que pédra cer-, j„ a o  de los principales Ínte.riia7a7¿r¿na5;.
--Sellos, Coloniales recientemente 
emitidos enumerados asi:
Costa deOro, 2d. y3d.
Natal, 6d., I8.y :2s. ,
Somaliland, 1 anna.
S. Vícent. ld., 2s.,y 5s.
. India Británica —Sello de 1 anna. llevando en áo< 
fofe?)"^* lus letra^ C.E. F. (Ciña expaditlonary
lán solicitádaexámen de ampliacióaJos Oficia- 
don Alvaro Guirao y don Miguel Melendo.
POSTAL HILLO.
Clorarse quien agotar quiera su provisión de pâ  
ciencia leyendo los subsiguientes apartados de es- 
íta croniquilla.
Díaz 1 y 4 á las d tez.-Sres. Ba7éf7lB7úña y
I Opoelt.
NocIoms y ejercicios de Aritmética y Geo- 
« ’xji Aritmética y Cálculo
inerc^tti,\ Algebra y Cálculo mercaníli supe­
rior, Teneduría de libros y prácticas mercanti­
les, Contabilidad de empresas y administra­
ción pública; Días 2 y 5 á las diez —S^ñorM 
Albert, Cañizares y Rivera 
Geografía genera!. Geografía ds Eurooa v
leí
Ju U rb itro  de io s  desfinos de aquel vecfn-
Los demás cargos de autoridad y rie in-
terrenos en que, como el tanto pre­
domina la fomaclótf siluridña, ámén de cierta
‘SMempetón: alcalde, prtaeto ,
■ I experto. •-
Málaga mismo, poriemos Citar un
investigador decunado del cura; primer teniehte]de aicalde,, aguas más experto
? !  *"®"" P“®® ¿n « *.u.».uu « cit
cuñnón M Ayuntamiento, ejemplo, en el cual puede veriie bien Glaramen-
tunaao de una señera cuyos bienes admi- te un hecho que corrobora nuestras afírmacio- 
"'Stra el cura; deposítari® de fon Jos muñí- «es. En una misma finca, no lejos dé la c»pi- 
jpales, sacristán del pueblo; uña y vearnei *®* ®® practicaron tres perfórgetonés artesianas 
Qel cura; recaudador de arbitrios, concuiía- ®m̂ eatudÍo p/évio alcanzando la mayor 83 
¡Jo del cura; oficial primero del Ayuntamien- ‘*®S“
'Mlo del cura: otalal. seguudo,. hermau.,
Cá DOr tiosOtrOb v s<Jei sacristáníjraaesfro _de- i n s t r u c c i ó n , t ó S M ' ? , ! f f í S . Í ? ® í ¿ S g
prcaidl, IdM ctaos d re fe * "  “ “"‘'o 
disponer de toda la 
í® ®JLmentos del mundo, podría coa- 
rÍa®?̂ ®i® **”,®**8eraclón eraperadosr de la ííe- 
“JíJroos veinte ó treinta años ha ha- 
extraviados que 
posible por subir las resbá- 
* gradas deteste trono imperial, tratan­
do todo el trigo dé! mapdo; Uña
que más éxito lográróri f«é el 
i«fis 2 , por Hutchlnsón en
kÍ I Í « « ífémendos fracasos,. 
K^ene perdió dos millones de duros eh 1879;
Hardy desperdició mifóá y
B e  l i i g i e n e
TóFapéütiea del mar
desde el punto de vista hl
gienico.debe afirmarse que á sjis orillas puede 
aeerparse todq individuo sano sin peligro alguno 
p,®ás: á poco que permanezca en contacto con 
la atmósfera marina y sufra la acción del sol, su
organismo adquirirá un temple especial.'
El alremarino contiene mayor cantidad de oxi­
geno por su mayor densidad, menos ácido carbo- 
jefio nr eanitidád d& ozono yi. numerosísimas 
párticúlás dé cloruro dé sodio, que no sólo esti­
mulan suavemente el árbol respiratorio siró á la 
piel, ála  cual fortifica, eq u ilib S o  el temoerí 
mentó y sirviendo de excelente preliminar ála S  
ción medicamentosa del agua ®
qtie nuésfros ojos contemplaron, habfá de conten 
tarse el lector con los breves trazos dé üti boceto: 
Espléndida ilumináción que fingía claridades de 
aurora; cálido ambiente que aromatizaba, más^ue 
las.ésencias, el hálito perfumado de las bellas; vo
£  u ® n f C o m e r c i o  y AmpHacíóí 
rio la Geografía, Derecho mercantil interisacio- 
yp®™®"tos rie Hacienda pública, Legiaia- 
oíónde Aduanas y conocimiento de tos Trata-
ces dé argéíitéfía y : risas de dulcísima cadencía|rió« íle comercio vigentes. Inglés.—Días 2 y 5 
constituían el coro de juventud que ocupaba totaI-| á las dCi»0*—Sre». Gómez Chalx. Centeno v 
ijicnté la sala, transformada én d,elíciosa mansiónl Grund. *
de hadas. 1 Economía poIftíCfl y Elementos de Derecho
sedó-l§***®^^^® mercantil, RecontíCumiento de pro------  lirio campero; blondos y acuu-j3 «x , . ' -------- ----- —
cabellos, como briznas de espigas candea-i"®^®® *~^®® ^ Y á  las OChO.
virgíneo, como
sos sus  , ____________ _ - - _____ j  - -
fes; blancos y; menudos sué d¡entes,**como" s a r t a s M é r i d a , C a ñ i z a r e s  y R im a, 
de aljófar-, tei;sa y expléndidá su. garganta, como f vaso esmaltado de Ormuz. i
Respecto á la animación que reinara en la fiesta,! C O M IS IÓ N  P R O V T N n T Á  
se podrá formar idea, aproximada con solo decir i  JL xlu v J.JN U1A.U*
qpe la informaron los tres elementos, necesarios |  Presidida por D. Eduardo León y Ssrfalvo se
WIWEI
Dwpués de esto, y sabiendo córtio se rí- ^ntes de llegar irsonda á los 60 metros y^X^f olfos 
filos pueblos, y cómo se haca en ellos Ja ceriiendoauii á nuestras _e»peranzás, brotaron loóaraeíoneaín .?^®®Pj®?9f®|torma ignorada hasta el presente
^887. letra en losJndividuos d é b i4 .n e rv 5
costo pU3tfQ niiilonss d6 d&iisrs.t v en 18Q2 i  ̂sol, piginentando lanii^i la Hnfa
Deácpn Wite perdió otro millón que desptié3|f® “"x-®^^“ ® rie defensa utilizando el pigmento 
pagó con sus- correspondientés JntérSes.lm L^A l^ trinsfor-
pueblos, y có o se hace en elfos Ja P5i*Í®”?® í  brotafon iqperaeíones en Chlcaeo^íáSow i» giui Mict igiiuraaa nasta el presente. Para convencer
política, dígase si es fácil que le alcance ni ^  i S a  fuerS t e q  porIfueroa M̂ i Gates y M?. J o s S  LeUer.Esté^^^  ̂ sobriedad de las
trabajosu.propla fuerza hidtódMmIca: '  ■ ú l- | zas del mediodía y la suma deCúaloulpr r}.;;ío.r«'--------- ---------- ~ He ahí la demostráclén y !a convenlencialaue ®̂®*Jriad, ¡pueden pro  ̂ con una ración fislolóeic¥á
eSn V t<”’SO d d  de proceder en debida forma, a n ta  de a S K “ ^ ^  «' «¡oble, oerolvece. InsuSciente. "*'°">s!ca á
Siquiera la extremaunción en Alózkína á
ra- 
ütU que
ucicupo rie consumas y en todo clianto se misma presión, haya tan notables diferencias, 
raneraá las necesidades de la vida local, f.ato e®» el hallar aguas artesianas ó el no ha- 
Ofi aquellos vecinos, no ya enemigos, sino • que se escoja.,
wn sólo retraídos ó apartados de ese bando á'íifn í l a c e r t o  el cons-
^  allegados del cura de Ala- lo» aparéfos necesarios de sondaje, Claro es 
¿EsftAeíM j  j  , . .  . riue siempre tobará, muchisímó me jot el cohs-
en ino modo, la exisfencía trucíor que tenga varios años (le experiencia.
derecho, qué libertad que un particular que carezca dé prácttoa y 'de
®Star garantidos, cuándo en un püe- tos necesarios conocimientos técniéos'; peto no 
uip domina así una familia y ésta hállase, ®?..®“®stooánlrao describir las dlfíCtíltatíés ó fá-
. amparada, protegida y defendiria ^®.®°”®*̂“®®Jrinsln la mayoró raegof
P*r un cacique, más ó menos significado, el sondeo, ni ®ú lá majtof ó méitor
con mayor 6 menor influencia en la carlita! en los precios de unos 6 de otros,
yen la Diputación  ̂Esa no es ia esencia principal denuestro obje-
Pues el rae* 3 /  AI?” o w ' *3“® artesiano cueste más ó me-
fiiáaó Alozaina, sobre poco nos caro de construcción, ó se haga en más ó
menos, se da en la mayoría de f(>S|menos tiempo, no son ^u aas principales para
Sin necesidad de citar los experimentos conclu-
XSin?S?A® riel sor sobreJos-------------.........Vi, wc uLU'Kri P^togenos, recuérdcsB la afirmación de
le iniportó gran cosa, porque todavía l?eam1ento*m?«* f̂‘ La luz solar es el agente de sa-le'quedaban
ore prácíico y viejo en eí arta de acapara?
en empezó.dé t?atañíeí‘’®ÍP‘|;®raria y u  aslmliidóñ.
d e c a S  v riaro3Í„^^fef° Je agua de inár produce efectos tan
«o duíante mucho ttorn-  ̂ puede^asegurarse que las cu
íf«n&oí'í®®‘̂ f^",rieto^ aumenta la actividad
para hacerla sumamente agradable: gracia, alegría i i*eunió ayer esta Corporación, adoptando tos si- 
y belleza, como no puédemenos de ocurrir en to-f guientes acuerdos: ^
dareitnlón de mujeres málagúeñás. ;  |  Sancformf de céntormidad I.osJnfqr^^
. . , JLa irepifeaentación l i ,  ^®hre la cuenta niunicipal documentada y definí-
Elc/oüdel programa con^ístiá en ía répresenta-ILz rC Ayuntámíénío de Benagalbón, corirespon- 
cióh dé los juguetes cómicés Una idea feliz y Doce|risente al ejercicio económico de f885'85. 
retratos seis realeSi In interpretación de cuyos.per-1 to cuenta del l.° trimestre del año actual
sonajes'estába á cargó dé distinguidos jóvenes, f  rauriida por el Ayuntamiento de Campillos.
He aquí el reparto’ de lá primera dé dichas! raclatnación dé Doii Antonio Ludue San-
obras: i  chez y otros vecinos de esta Capital, contra eí pa-
Concha Delius Bolín, doña Rosalía, esposa d e l Ue cédulas personales formado por el Arrien- 
Tapioca.^Ana Moreno Nagel; Conchita; hija de I Arbitrio pard 1908.
Tapioca.-Cristina Velasco, D.Mnés, esposa del.„r>^°re las reclamaciones presentadas contra la 
p . Angel.—Trinidad Duarte. Moretio, VictonUlj®, rie las eleciones por varios Ayuntamientoscriada.--^FernandoLafforeDesmaissíeres. Tapial ri®to provincia. .
ca.- Enrique Petersén Marstoñ,'*DrÁngd Y sobre el recurso interpuesto por varios indus-
nan^doPriés Gross, Sír’johñ.""'’ ramo de Salchíchoriá contrá'ácü«do
Todos se presentaron en escena p r o p i a m e n t e de esta Capital referente al aca- 
^ractGnzados y cons¡gui6fOíi d^r fil'atTcglo «6 C3r£ic de cerdo*
Robles Pos.tigo un.desempeño esmeradísimo. i 
La orgullosa descendiente de los Veinticuatros 
tuvo una fieUntérprete en la señorita Delius Bo- 
lin, la .enamorada hija de' Tapioca encarnó con 
gran fortuna en la señorita Moreno Nagel; la es­
posa dol celoso don Angel constituyó un acierto 
en la señorita Velasco", y en la vivaracha criada 
se mostró, monísima; la señorita Duarte Moreno. 
Muy. feliz el señor Laffore Desmaissleres
--    ■ 1 n'iÉi I —   ̂■'̂«■■■njn'aTBaBaie
P r o g r a m a
De los Festejos qubhan de celebrarse én
LA BARRIADA DE CHURRIANA EN LOS DÚS 
15 Y 16 DEL PRESENTE MES.
* t̂o '5 .—A las seis de la mañana gran Diana
E lana p ^ t e  h!,0  „„ émayo pre¡lmta«riSSt«“ “ ° ' " ‘̂  vlbracio.es deíul
®® ®®tou!a que lañ ó  más! Compréndese fácilmente que toda olava aue 
d e m n ífr S a ”i®* rie peséfas. Durante el condiciones de temperatura ̂ adecuada
Í®ÍP?.!!.? íraperfurbable frialdad A lredV íSn P®?®f"ecer ea ella, durante él año en
ien él, inglés ..Sir 
aSe recelando la frialdadq i^  imprimió á la figura, el gesto serio y la ac-
p e r a S o  bX tao™  """“ ta »  1=' ‘«n-
dor suyo surgieron córredores que Iban de un ’S . 5 ? í  almosférióla;
bdo para otro, frenéUcoa, pte^a deun loco eltrstamilntoñlft';*’ médico para.4«oe.« ---------------  > y  cun  ; el t r a t a ^ ^
“ '”S ,  « a & t e f i s a sauífáBda (tomó
^ece retratos seis reales seaio+íWrfĉ íxI ~ • i ¿. 
Smitn -notablemente las .señoritas Qarret 
Bolín y  Pries Gross; y los señores 
^  Gómez,, Petersen Marston y Pries Gross, 
^  labor de cada uno al
pf f r í ® ® J  gracioso pasillo obtuvo.
de reir los chistes de 
aarabav producción es, tu d e ' tributar jnerecidos
fécoríctá ias principales calles.
A las diez de la rasñána solemne ítmeión le- 
ligiop^^en la Iglesia Parroquial m  honor de 
San Isidro Labrador.
A las si^e- de la tarde solemne procesión de 
la Imagen del santo, que recorrerá las princi­
pales calles.
**ri®he gran visti? de fuego 
aitifaciales en la Plaza de la Higuereta.
Día 16.-—A las diez de !a mañana solemne 
función religiosa en la Iglesia Parroquial, es­
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M A Y ®
Lk!§í  nueva el I9.|í,)|a 1,42 mañ^áa. 
gslj salé 4,45 pésfeâ - 19,B,
15
Semasa ?o.*^Sj4B4p,p 
Santos dé fto})'.—-Skri Málb, táteridór'. 
Sañt&s áe mañana,—S. JuSii Né îoniucenp. 
p a ra  h&w
CUARENTA Í t3 tó ^ .~ ~ li!^ ía  de láa Ca« 
áallngg.
Pas’a-mañam.—lám ,
La corporación quedó enterada de! estado 
délos traba]oa de las comisiones ponentes 
acc'ca de los proyectos de barrio obrero y de 
comunicaciones marítimas, y la mesa anunció 
que. ultimado e| esit^o 
ca''Tá jsn j(a sgélii^á q lik C p i'W  
generál extraoriüñariá paré Su disCiísioii y 
aprobación por la sociedad en pleno.
.Apremio.—Ei Jefe de la sección dé Pósi­
tos '.dirigido una circular á los Admihisiradó- 
res de los Pósitos de esta Provincia para qué 
á ia mayor brevedad posible rindan las cuen 
tas que tienen en descubierto.
Aprobadas.—Por el Tribunai de Cusníi^ 
tíei Reino ,ftan i?ido apcqbalns; las cuienías 
dé paudaips Aei Ayuntaim^^  ̂ de Aintequer», 
Wresppndieníes á ios añps 186,4, i865, ,1872,
Garcí^' curs propio  ̂ ' , -t-'i
A ias doca solemne procesión que recorrerá 
como la del dis anterior las principales calles 
de dicha Barriada.' ' ■ ■> ■ ■ '■ d; . 'V 
A las tres de ia tarde fran rifa pppular,,^n 
el fín da dedicar sus piróductós ábenefício de 
los pobres.
A las ocho de la noche bailes públicos, y á
Isa mieve de te noche Retreta, 
,,l^OTAS.-^En|ás.tMd0|>m 1 9 |.| .estup
dls8 sig liévaF,áu'.á.,feíétíMvai,i9s,eléVí
ciana. , . .  'í; ■ ./:  ̂ .
Para facilitar !a asistencia á estos festejos, 
!a Gpm'lslón.,orgaí||£^dom ha,C0Û ^̂  
la 'parada dé dkbfes sita*' eŝ .',ei; 
twán el esi0blecsm|,Wto,dé/M'M^^^ 
mico dumníe U?s,4m ÍA:y/lbj Ms ^ de 
la mañana hasta tea-Q d§ .1* n^che^
Mátega 12' M .Mayo-de-:l9S9.r-r£l- Pícsiden- 
ít, rR&món. SaldzaTu Ei Sseretari©,—Â âsíín 
]aime Dúminguez, ;
DepTmóia.—Han aidjO-'deni í̂^ck.da .̂ vlps ca-, 
iros?aÍricbfes a á m :1 2 7 f 402, P% ihfriccíón
F #
El dia siete de Marzo: de 1908 -8C haltebaii en 
Colmenar Jugando al dominé Jos hermanós Rodri­
go y Juan Muñoz Góraez y. otros sujetos;
Por si uno de ellos debió poner el i?IanGO tres 
en lugar del seis doblen seproraovióv uo» disjMJía 
entre los jugadores, j^ue se cortó raerced:á Ja iníer-. 
vención de varias personas; ' . i .1 ó
Cuando habian transcurrido algunas horas, se
encontráronlos heripanos Muñoz, con Juan Mu­
ñoz, Maesé y Francisco l?eyes M___<r  ̂ bacjlenî o
éstos varios disparos dé ariná Sé fuegó quééfortü- 
na^ámenie no dieron éh él bláncó. .
Como resporisabiés déi deiítq; ,d  ̂ ocu­
paron áyer eí bariqüilló dé la sáia s^^nSa Juan 
Muñoz Maése y Frartéiscó ReVes Muñoz,, splicftan- 
do el representante del mínméfippublitd para .ca­
da uno de ellos ia péltéSeunáfiój qc^^ méses y 
veintiún dias de prls!ój¿:céír̂ ¿̂ ^̂ ^
. Í í© k ie ^ s ,g ía y #  ,  ̂; ,
Éti Casarabonel’a riñeron Antonio Herrera Ber?? 
múdez y Alonso Mjguéí Martin, ffisultando é.»te 
con mm herida de, arma blanca ene!, vacío izquierr 
So, déla que curó sin deformidad á los noventa y 
cinco dias.
. Eljflscal, considerando á Antonio Herrera como 
autor del delito de lesiones: gravesj interesó la pe­
na de dos años de prisión correccional.
^ á td fá
Como Infractor dé la; léy dér emijKáeid^ 
ponsable del déUtq Sé ^sVafs,
8 ái9  píi^erar í?Aré Ju^ul mez Núnéz,
de las prdeufuzas mupicip&lé%
, „Comigi,ó» ''M ixta.—L¿-.: é fm i^ n  ,.:^íxta 
dé Réblütatniéhto sé' íéb#álos diaé 18, l l, 
•24,27, y 29 de pI iC- resolver diversas 
iaciSénciat dé qúii|pé*
Affma.—Por usar uts arma, prohibida- sin li- 
cerícia, füé 3yer detenido en te Plaza d® On- 
cibay José N||té2 " ,
Huááim iento.—:.tídíé02!!né'’S  ̂ Matadero 
Viejo, fíente ál núm. f  , existe un hundlmiente 
de aígusie impO£t«nc|Í que hace pcligibao el 
tránsito.
la frsc tb r.—Por infíln|it el Reglamento de 
Carruajes ha sido denunciado el coche de pla­
za núra.204.
Disparos.—En el Llaüo de doña Triftidad 
sintióse ayer un dispara de arma de fuego, 
ignorándose quién fuera ̂ i autor.
—También en el Hoyo' de iPspaitero sonó 
otra detonación, cuyo autor no pudo ser dete«> 
nido, por desconócese.
Sobre^Ole|i^Ri,ltef ..'-̂ La- Ü o m ^ u  p;<;>v.itt- i 
ciai, éh sesióncei|brádalf^ 
ha acbidádo publlésr én'̂ el <Boi#^ Oheiat», 
para conocimiento de Jos Ayuntamientos de la 
provincia, erféfógráfüa qúe evacuando la con­
sulta hecha, al Excmo. Sr; Ministró de la Oó- 
bernación; eobie^elaéipneá - e» á^utüostelée- 
toíaiéSidrr ige A e|te ófgSnSmó fifehá lüpéfior 
Aiítórldád,-^ óob'duéto del édbielnó, dé ptó° 
vitela, j .Q u y o te n p i i íM ^  .
a j tó e t  de tipéljlqión^C es preci-
s juajiíiimunjic^piaies exr
i óxiglaaJesííoíMss y éósu ísü: déj?!- 
>dá8 garaotl8S:desegtuidadi:,expidíénd0le3 ai 
•recibirlos :en la Cr^iSiÓn provittciaii recibos 
• de toda Ja dbcümeíitBCió.n s4 Sítmapurren pli*̂  
>zos dpspués de qóórdádóé bbí la QOiñiSlóá 
•slnébeiár aésté Mínís^Hb'
•si'nq sé,i:^pitón en ■uriiój;éM^^^
•te Míai^í^jó S S ó  eeltif cádó qi& dcuséiá' 
■ • j n m e d í a l ^ t é b i b p W : - i v ' , . - , ; - , .
ÉsoáQdSkÍ^;<^]^ completo e de em 
briágiíez- promovió ayer uii fuerte escándaio 
en lá ééiífe M  Sátf CáVefsíhó, Jbké' Wehér “Me» 
rajes,.el cuql fqé.det^idp ppr iQsqgentea dél 
(teé'rqo.de a® ^^ cóndubiéndble á'la prép 
ceiíci,|%.^e|a;A'gdéhé‘. ' , '
^Qténldos.-^Aye? s e : encontraban en la 
cálcei, á disposición de! Gobernador, por dia- 
ílnías falteíi tr^e deténí̂ ^̂
L ieiflcía.—líá Sidó expedida ók®VHcéncla 
de uso dh: f f a v o r -  dé Gó
ocurrido recientemente en Motejaque.
Cartas do caridad.- Por el RegbéiadO 
correspondiente deoste gobierno civil fueron 
ayer expedidas seis cartas de caridad, á po- 
bféstís«sé»ili®®*í^ á a .—Desde ertinglado del muelle de 
Hér^á, aüfíió ayer una caída el niño de do­
ce años Jesús Diaz Rgqueaa, produciéndose 
leve contusión en la frente.
Fué curado en la casa de socorro del dis­
trito.
Obras terminadas.—Han quedado termi­
nadas las obras que venían ha.Qiéndose en un 
pabellón de! Hóspítal No,plé;paía la instalación 
de la cála dé sbebrio del dlttdto de la Ate- 
ínedâ
. ^co l doa i &s Gob l é r po  cNIU§ 
ciBiérbii áyet los partes dé acóidenteá pér trá- 
bajo sufridos tíor les obreros, Juan Lozano 
Ruiz. fbséRuetía Olmo, José Gsteía Garete, 
Antonia Aragón Muñoz, Miguel Trujilio Méri- 
dayRafaelSptoVaiderrama.'
Sinllq8nci^.--Hasid0rdenunciadoeldue- 
Jo dete earboherla aiWéda en te ealle dq To- 
^ijos núm. por abrir el establecimiento a! 
público sin obtener la coríespondicnté licencia.
i i  ii "  '  ‘
1
STOMALIX
es la marca de fábrica del CLIXIR
D añ o s .—Ha sido denunciado el vecino de 
Arenas Antonio Ortega Garda, por causar da^ 
ños en la propiedad de don Simón Vahe Or­
tega.
R éolám adb.—Ha sido détenidó ed Aioííá 
cí Védtfo Andrés Navarro Aléá, qüe éSteba 
reqiamadó por cl Presidéníé de éétíiA upií-
cia.'V
■ SttlcÍdio.-.En y en 0  s
minado ípAgó d e jiszá  Rédbhdá» M sldb  éjir 
icontradoef cadáver dél yqciqp Ahiohló Mpya- 
Ino Casero,de 60 años, qué se háblq suicidado.
Pára realizar sus fatales prbpósitof.colgó 
un árbol una soga én foripa de niadO cojete-r 
dizo, la cüáísé ató al cuello, péreciendo ahor­
cado. '
ikhdíahsé Ips mÓvUés gue ié, ímpqléárGh á 
tap éxíféma résbiüclóñ, ésé¿^ poi al-
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
el mejor
TÓNICO DIGESTIVO
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusqsdc toda clase, pas1onq§
deprimentes, trabajoypreocúpaci'oues
constantes, etc .., aun cuando teugap 
uu;a autígüedad de* 3o, anos y  .lmyan 
frecaifeádo los demás medicamentos,
ílÜñA e l tJOLOB dé .
ESTÓMAGO
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de -todas medidas
de Macael y de Goín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor^
aceáia5, aguas do boca^ vómitos, In­
digestión, dispepsia, éstreñirniénmi & 
diaíTéais y  diséntérias, mareo de r  
m, dilátáción y  úlcera peí |
í neditesténía gáétitica, tiij^ércjqrtei^ . J  
y  ánemia y  clérósls coíii dispépaia, .1 ^. ,, j r,. . r- -
J)é venüt tn fa» snncipales farrucK̂ - . ’ ■ 
¿«fijando y jSeiTímo, j |
¿||Vfgni|ie pDf eorrip lo pl̂ a,; J  ̂
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol dé J^acael á ptas, 35,
TABLEROS PARA M UEBLES E S C U L T W á S  Y M lU S O L IO S
Lápidas de mármol blandeo desdp 5 ptas.:=ldeni cuadradas con letras de relieve con repisa
^  *caaSo co'stMMTOiióres ni se ofrece á (omIeiHo con catálogos de lápidas si no lo
‘sbíicifen las pártés’ipterésadñsi iperó sí v^nde mas barato qíte ios que solicitan el trabajo de 
lápidas cob
y D epósito Corree Viejo 6,Málaga
Blanr
ífefló l ío s  síguientéé' P; 
til
v'fealI© ,-SG O Jm ffide í>lo®.-M- . .-■•.̂  
enío, ¿a combinación de un acreáilsaó 
para itetlos'.á conocer - al- público d® Máísga expía-*
11
id.
16 Ílíros de vino Valdepeñas biañéo. 
8; id. id, ..Ma '4d.- .
4 id. id. ido iá. ,





IgMî  da Lmjtló
Semanaímente se rieciben las agua4 de éstos m’á'-
Inantfeiies: en su depósito Molina Lario n  bajo; 
  éi sSiíto áehb^l Vfmdié^^^ boteite de un litro.
un ádp y tres meses
dé prisión corrécdónát,
E í5. „(á?a,iiadla
En la Sala de lo civil de la Audiencia Territorial, 
había ayer el siguietsís señalámiehito: . ■
Juzgado de Málaga (Alameda):.—Don Adolfo Ga­
no Valle con 6i señor Fisoál, sobre incapacidad.;--- 
Abogado, señor Rodríguez Aguilera; procurador,^ 




DEL AGUA DE LA SALUD
Depósitos Molina Lario, 11 bajo.  ̂ >
^ ^  f^tnejqr agpa de mesa, por su limpidez y 
sabor'agradable.. ---•n; Es inaprésiabíépáralos convalecientes, por set
f^'^'u^réservativo eBctús contra cnlérm^dcs
infecciosas.  ̂ .. , _ ^un poderoso íónico-rc-
güiíoa queéia la falta de méí|íos de 8ub|i||ei!-1 ,
cía. í I enfermedades dél estómago, producl-
E1 Juzgado se persQhÓ en el lúgár del sttce-1das por ábüso dei tabaco. , ., s
so, ordenando el levantamiento del cadáver y | fis el mejor auxiliar para las digestiones «a-
16 litros de wnos Valdepeñas tth^ Fias» 3.50
id-'-'' '-’' id; id-’" : •"- ;L76,
id';'"'. id-' ■ i d f » -'.LCO 
ld'.-‘ id.""' 'id. ' " » '0.25
id. id. id. , » .0.20
. ■ í fíá^'lk^ a íS éasiV ipágrljegüIm  de uva á Itíeale? los: 16: ii;
d ^ i t o f  vínos..y-::ei’idue^^ d® esta . « 1 ^  é l vstíoi
da M pesetas al quedemupaíra con certificado de anáfisis expedido por cl Laboratorio Muñid
^ ^  úna Sucursal de m iif p |ueaq en callé CápucMnqMÓ«?> 15
;Ü» llfiré
su traslación ai depósito. [ches.
B® iisaírlm»
Ha sido pasaportada para San Fern¿indo el fo­
gonero licenciado Juan López Benitez.
También ip ha.S¡do para Meliila el alférez de na­
vio ¿on Manuel Pastor y Tomasety , á fin de em­
barcar en el cañonero Mariin A^útiso ̂ nzdn  al que 
sele destina. " , ,
Por te Gomandanc|á de Aímlñé ééhan fijado los 
edictos correspondiéhtés, publicando la ye^a para 
el pescado de cria, que empezará él primero de ju­
nio próximo, terminando el treinta gé^eptiémbíe.
El dia cinco: de Junio próximo, á lá una dé la tar­
de tendrá lügar en la Secretariade la Comisaria del
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. , . ^
Usándola ocho días á pasto, desaparece te icte­
ricia. . ,Ño tiene rival contra la neurastenia. . -
¡ib oís, feotolla .do 1 liíYs?':qía.. oaóC'q»!..
Á v i s ©  im p G B ta ió tG
Uaa certificación del Laboratórto 
MnniGî  4̂  Madrid e^ntizá que 
el Petr.<5l|d Qal cp Inofensivo y no 
pyede infiamarsp. Med̂ Ûs de oro 
en París, Lonires y Mqdrid. De 
Vetóa en las principales farmacias, 
pétíoiBbrfáfi y drognerfaS. ,
‘Loción ántisépticá perfumada, uni- 
ver-sálüOntí como la
mejor 'para limpiar laí. cabeáa de 
caspa, contener la caída del cabe, 
lio y la barba, fortíitecer-sp-, r^í y , 
evitar la calvicie. Dfcs'co'nffese dé 
las imitaciones.
m gáf^gg»;
• f í é J L é B S "  " 'eíálm!táaíé'$ÓpáteV4^^
tfi r>/v«/y,n.c hn whtflóift tina moción qué áccidéíifáítiiéníé re§|a& ep.qiéha plâ a,
protestando de laé rigurosas medidas yÍs|íaion ayer
das porél Gobierno. j nuestra pobiacíOfl.
Arsenal de la Carraea.la subasta para contratar las i., ^  r^ínrmado *
obras necesarias en la Pagaduíia deja tercera y! 4a ^ 25 dej aetuah ha ^  
cuarta sección y almacén númecoO del muelle 4el Ré^amentp, w
San Fernando, del citado Arsenal. SgpríasdbacCmnes de 25^pesdas, á• fía^, Preferentes y de Benejiciq
D é  T o l G n
L'é escuadra dél Médíteíráneo éo reatiiafá 
él anunciado crucero por las costas de Espa­
ña V Portugal.
Cumpliendo las órdenes que se la acaban 
de transmitir, permanecerá eh ágúas de Teló!!.
Alameda.r-Contrábando.-T ProcesádO, Alomo
Ruiz Herrero.—Letrado.—Sr. Díaz de Escovar.— 
Procurador, Sr. Casquero.
Id.—id. —Procesadas, María Díaz y Antonia Ri­
vera.—Letrado, Sr. Perez del Rio.—Procurador, 
^.Casquero; /  .
Sesión sefundq .. /  :
Marced.— Coíitíabandó.— Prócésadá, Dolores 
Fernán4e2, Rodriguez. —Letrado Sr. Kogués,—■ 
Procurador S, Berrobianco.
AntoplzaciMi-^POif el Gobernador qivil 
hsi Sido autorizado tíOn IlbaClb Agúirre. para  ̂
qúééemitá dos c?iaé clbaténiendo dihámlta al 
pué^^dé^-^iteás,' .
!'UÍ¿ai;®iif'«gtmta.f^Va?i de! Pa-.
sillo de Santo Domingo y calles adyacentes  ̂
nos preguntan oúáncjo ha dé óuédér abierta al 
servicio público íá paWréia dé hiériro que Sé 
intente coíoqp en éJ l̂ti9 | donde estuvo el
te p?ejg?rríta,
Ha sido nombrado Comandante del cañonero Te­
merario el teniente de navio de primera clásé don 
Antonio Magáz. ,
pUésió, que yá !sé ha ¿coúeedWo iiutorMap^ni
Vapor
Notas taurómacas
Se asegura que para Raes de ja  actual íem- 
porads tonmífá la alternativa en Mádtíd, el ma­
tador de iioviHoa Antonio Pazps. ,,  |
—La Junta dé ganaderos deiéses brav£|a de 
Castilla, hs acordado socorrer con 500 pesetas 
á la madre dei banderillero Lagartijilla, muer­
to secisníemsñíe ea !a plaza de Madrid.
—Ei 20 de este mes torea en Roaáá jPepefe, 
y  el 21 Bienvenida y Reláhípagüito, más otro 
matador.
—Se anuncia en Oviedo una becerrada f  
benefício de la Cruz Roja.
Pedirán !a liave dos señoritas de la buena 
sociedad ovetenae.
éñ él sGohietiícr cíyíI y aun ha se han empeza­
do las obras.  ̂ •
:.-¿Enqué ■C0n8l'éte?'- •,,
Desobediebté.—En ia caite dél Márqués  ̂
de Lajtó» desoUedeqió tetódenes dé Una pa- 
réÍá.fá.éi'cuéirM.r #  8égUit08d:' ManjAeí ^Seguía; 
'VáaétUéz, moiándoae de Iqs guardias, por Cu • 
^  mchivo in^esó eh te prevención.
■ ^ tla sf^ q ^R o s^ j^asfé te^  í í  Y
cá- t W  i  'difte'í^c'lon del,' GOfes^dOr,
Fíanclépó D i^zlPafed ,’:.; •
Da Éq-vaiaídé) !a Íio?^ pmbliéá ésta Sé- 
mana Hhéroií y .orígíhaí’ rie p., Flo­
rencio Luis PasreBo,' píÓfUsa y árttetlcshiépié' 
ilustpada por Evaristo Barrio. *
Está Ihtéresantísima obra d^esetibe hechos 
ctílmiiteftíeé de tiémbiíé Míóictte,
cuaiídó IéS’CbraKÍÍ|írqs v4n®ó5 éU.
,Bí¡ga&t-mirados a w  :
«Cabo de la Plata»„de AUeantev 
«Torre del Oró*, dé Alffléria,
«Cabe Santa Rola»  ̂de Huelvá. 
é^ácfm M s
«1 orre deliOrót, para Algéeiras.
, «Cabo Santa Pola», para Marsella. 
«Cabo (Je la Plata», para Bilbao. 
«Josefina», oára Tarifa. .
Ir'ailebcit «Pimsíap 2.“̂ , para VianiiádoiGastelio. 







E\ diárló oficial he hoy, publica, entré «tras, 
las siguientes disposiciones: , .
Real oíidéa declarando cO nd^ración oficial
___________  te médalte cósráémorátiva\deT combate dq
Las Ó'rdinarias devéngarán come haste aqutel |  : » Puente Sampayo,; Creada por él AyantámléhtO
5 OiO y las Prc/ereníes y las de el 7 Ii20i0.| D am ea tac ío n  Pontevedra. ’
Y como el art. 15 establece que se puede suscn-1 ¡..£,3 j^j-ensa en génátel teménta’ i'os incidéntes V otra, distribuyendo el crédüo dé 2ÍK3.0Q0 
bir desde una acción m  adelante, stenoo ¡ Qgujfj^Qg ayer eh fás cániaraS; pOrqUé cora-l pesetas consignadlo en a? presupuesto vlgérsíédpslosqueánttódel31deMayo^de*leaaocon-^ IP«»„ !- ---------. . .
yiéf tan las Ordinarias que posean en Freferenps, k
la Gerencia sé apresura á ponerlo en conociniienr |  lu io f  ym w
, ig,' viitiiaimení^ ha termlna- 
eSto de huelga; en Gorreós y
‘‘ MllLa”MAbril‘!ÍM !-EÍpr^^^^ (amWé», qas deafao de t e s  niesos
brero, Isecréáraelralniaterio^^^®^^®®®
O e k i^ s a ié B  d e  H a e l e a d i
, ^ r  diyersosí concepto/s, Ingre^roh ayer su 
tescréría dé Hacienda, 15 928,44 pesetas.
Él Arrendatario de. Contribuciones participa al 
Sr. Tesorero (le Hacienda baber declarado cesah- 
té á los auxiliares de la recaudación de los pue­
blos de te zona (je Archidona don León Vénega 
Ónpéri, don Eduardo Clesar Navas, don! Eugenio 
Ñú'ñez Santan, don Antonia: Gutiérréz . Astóréa, 
<ten José Rivero Ávila y don Ricárdo Conejo Ciê  
.éár. '
Garios i, cuya política guerréra hablan dé áé*.
más tarde d«mdo teu;o,s y .eap|^dp^ á 
t jimtésQntete de j a  nsr
mm
INFORMACION MILITAR
En el «Ciudad de Máhón» marchó á Melilláel 
comandante de infantería clon Carlos Cos-G.ayón, 
—Le ha sido cánferidefel mando déla 
dancia de ingenieros dp Melilte al cqrpnel dé dicho 
cuerpo don Rafael Moreno y Gil Bórj á. ' 
Servicio dé la plaza para hoy 
Parada; Extremadura» , , ; , .
Visita de Hospital y prcívisi'ones: Extremadura, 
primer .capitán*. ' . :...i v!
Oturríacioŝ pteorÁlfslhs
lM m t í t U t 9  
DÍA 14áte» nueve d« la mañana 
Baró'méíroí Aíturéj,. 760,75,. ’
Temperetura 14,2,
.Idem máxima dé! qía anterior, 19,9 
Dirección d®! víénípq S, $. E.
Estado de! cielo, nuboso.
Sáem de! mar, tranq'úüáj......
láa Armas;dáGástÍIIá.;É;t 
rración»‘e jié¥ éay  valérosoS^ Santas 
meta, en quien se condénsan todáa tes virtudes 
GáballttéScás, éncéhderá éh épico entúsiásmé 
á los tectorési que no ppdfáhihéhos dé réhdir 
^un tribú^' d é - 3 Siis dotes íé  Idííié- 
p íáéé^V 'sáb M # ,'?
librerías y püéstbS de périodicós dé ^ppfS» 
4 Q e e ^ o s «  jMéf! iiTj^iTrifliestté 5; ,^ño i9  
pesetas, Numérbísetissedo 50 céntimos. Aá- 




|q, qué#ftSíirojiéh Mátegatergastempo^dis, 
coh ei señar dOaiAlfiedo SarSlegiiiiy Cá^Uas, 
hijOc del intendente de te Aiírtedh doh Má- ¡
nÜeL"';. ■•!>: - í : ' 1
Enviamos nuéstfa flliéiteéi|W á íb  ̂ tihfevóf 
.esposos. ,  ̂  ̂ '
ViéMt;©.—
SOJicíttides a] Híésidente de la misma.
El l^nisterio de lá Guerra ha concedido lóS 
siguientes retiros: V
D. Moisés Mediano Ríos, sargento de carabine­
ros, 1Ü3 pesetas.
D. Juan Rodríguez Rodríguez, comandáiite de 
üntenteda, 375 pesetas. .
Antonio López Ucha, carábinefo, 22,50 pesetas. 




En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
cios muy económicos
14 Mayó 1009
para raateítel científíco. de experimciiíaclén eh' 
tes’c á t e á r é i d é f s c u l t e h 8 s . : : i í ; ^
' Díte, apíObSndo el contador de ^lecíricidad: 
tjíara cótriértíé aitétná, tíi^ á te ^ js te m a .. de ia-..' 
■dfícCiól'Atbflí 'p IrkW ga 'te  ..
Anunciando concursó í>áiá la provisión , dé 
la ;plaza de direcíor dé tó estación 'sanííatiiL 
^dcTeneritei -t '■
Oídenaado que séípjubiiqué end i G ám a Ta 
félactóa de altas y  b3|as,;£te profeSóres nú'méU 
raricis dé las escuelas ds Artes é hidúsUies, en 
¡1S08, y ei escalafón provisional de ;auxUifires.
r : ' : / "  .■ ,*->
IRéfiriéndóse al i discurso promiHClado ayer
Lóh iteáagetoS d e r  vapor «Píéla^ó#/ ^ ^ f ^ le a l i  cbngíeso por el señor Moreí*<Dubíica'£/; 
IOS éúhtes se. Cuéutah: muéhos hebreosí asegUr. un áíticuló que titula í/n tfuen cuarto de 
ran qüe Háffld ha iflspííado su conducta con-1 ,
tra los españoles en 1q acontecido cuando üp
asunto Kítíanh , . ;  , , r  . I MhVt v Besada hábtebah
Afiftna un periódíeo que l^oréi ;Wí® P - ‘lean
. La Administración de Hacienda há aprobada 
los repartos de 1a riqueza rústica y urbaíhá dé los 
pueblos de Sedélia y Siérra se Yeguas.
'-a-
Pof te Dirección general de la Deuda y das 
pasivas fueron otorgadas tes siguientes pensio­
nes: V
D. Manuel Blanco Alba, huérfano del archive 
tercero del cuerpo de oficinas militares don Ijlsé 
Blanco Clavero, 1.125 pesetas. ^
! Doña Vicente y doñe Amáiita BteUcó pSféheti»| 
huérfanas del segundo teniente doh Feilciánó Bláñ* i 
co Ruiz, 409 pesetas.
cóntrádfCbionés pdr Ihs cuslb, aparece ,c ̂ 
fiórde uh sist'ehik dé diSduSioh qué |uzjĝ  ̂alte^
El sultán resulta impíptente para todo em
péfióv' .' , _______ ^ _____ ___________ ______
Uhá cOnhuctá pasfya, ppr parte nuestra, sér fuhóáteénte diSgustádo, Vieh^ó qup le ;rvU
ria resterSé eleméhtof he opinión. . --------- j -í
Españá debe ájttendetaé rápidamente por ............ ..............
Mélilte; Ceuta, ]^OTuáh, pues JQ contrario l mente bel W
équivaldríajl te atmláclóp de la influencia ea- j PiéSidé uña cóteteíón dóndé lé cercad dé o! 
pañOla éh Mártitecos, que todavía es impor- fficultadesy ama la leforma locál, qne sué afi 
tífhjEé* , Inesobst ruyén. .
AnúnOten qije la émbsjada dq. Metry salió j  Fof todo ello es muy probable que sé 
ayer de P e í pala Laréché, á puya plaza llega­
rá dehtro de siete dias, y;alii embarcará en un
COH-
,Áyér constituyó en la Tesorería de Hadéndá 
un depósito de 142,50 pesetas^ don Üániérrao 
Preus y Diehochon, para ios gástoS dé démarca- 
;Cion de 20,períenenci88 de mineral dé cbbré de te 
;mbte iUpteda «Los tres Chachos», términb de Má- 
■laga.. ,
antesjfei 3 Q . d e , debifindoíteunir Jos M -  
licitantes tes condiciones que para este c¡argo
SociedsS  Soo n ó m ica .—Bajo ía presiden­
cia dei Sr. Gómez Chaix celebró anteanoche 
junta genera! ordinaria la Bpciedad.Eco^ómica 
de Amigos deiFéis/áctuándó | é  éecré̂ ^̂  el 
Sr. Peralta Bundsén.
Fueron aprobadas las cuentas dél meS de 
AbriL ■; u ; ' . - ;
Dióse cuenta de oficip, dé Cflpisi^flvpíó- 
vinciai comunlcatído la hüeva eonatKac|óñ ;áe 
la misma y sé rés^^vfó déL tes grácíás y co­
rresponder á áus ófíeclmiénfós.. , . .
Igual acuerdo se addptóTespecie á ia Direc­
tiva de la Rsgiónaí.
Quedó gobre !a mesa une propjiésta de so 
cío corresponsa! en Aimería. , ,  .
Acordóse repartir Ú los Sóclós é|.émp!ares pc 
whtrabrdo del Centro Hispano Marrqgüf dé 
Barcelona sob.'e te moneda y el idioma español 
ca Marruecos,' -... v.-.
Recibióse ce», aprecio ims nuéva coRiujsJca- 
eióa de don Franciscó.de A;- Gúdéiíéz' sobrC; 
la tefosmá pQskl.
iM iite.affif « le ip 'tó o  dé '
se precisan eh iohterlfcülos S44 dé ̂ íi
gAnica del Podét JtíateM:f,26d^^^ * «- « .
deia-'miama.'-' ;;  ̂ ^ - V' ■ ^ | -  ' . ®l vi^pr t âsatiapílcó, franefe ■
A lp e a s ,
T ^ in id ád .—Iteléclóh!! ae ló s  señores dbháh-l saldrá, dcieáte. puerío e! 2Q de Mayo, admltféhdo
tés : ^  : I  carga y pasajeros para Bahía, Ría ere jahélró, S ^ -
Sufflai*Saio!f.339;t!éiíi6fei.. .
Doii Edüarto Sátótói^sj :dBji
IZ., ,3i ,d®n juc- bordo en Río h® Janeiro,, para te Asunción y ViílM 
ándép, ,p; don conqepdóij ^ n  trasbordo ©n MoBíevidéo: y ¿ára
_ . . , .  . óteéZr Jo sé  RP5^W« te®pu^ 0 8  d^
Gitedéró., Ó:-ÍJm  Viuda de Léovlgiicte García, ?u**ta Arenas (Oiilé) e d h ^
2; Sféa/FérS¡z y Vahe, 2;.don J .  Valor, 1; don
ra.tS'lvOlw •vlaflvlalj UUH l̂̂ lWriOA Î vOCáQna/lá
dolí jéah RqijL 1: idO^'W^ói Mártihéz DTaí̂ , 
25 d<«i Máhtiá;üíqéi¿ar 5; don Miguel jal|*
Joslí Vlldb#te*2; don Lino Górnéz  ̂ 2: don 
Bonifacio Gómezj 0̂ 50; O.’ Bartolomé Méridh 
y Diaz, 5; un industtiáL l; idetó, 0̂ 50; don 
Antonio Atii óhi 1; don Mélchór DoóQh,,í 
O ' í j é a h '  
ty m  ^
íra'r'̂  2
::T q te i|^ á ,^ ía « « \.:.:;  ■ -
El Tesorero*/oéá Ga(/úfr/;ó,̂
. ..GítegopitosdWr'rr.Áicabo guardl 
civil doa-AntqnioiFeéhaiidez' Corbacho, le
'tídOiCaiiCíídiáaiar'elue''def torcerá' clafé 
orden-.de-Bghefícéfíaiá¿ kñ'M
é l S 'W
Él vapor correo francés 
' ' B m l i ?  ' 
do este puerto ®I día 25 de Mayo,saldrá
tiendo carga y pasajerós 
NémóurSí Oráií, Mál;séíte
fiar»̂ ' los ' puertos dé! Medítei. 
spónj Austfáflá jr NáéVa záandte. ’
El vapor trasatlántico francés
, jjé ,es íe  pueríb él 3 de Junio para Montevi- 
y Buenos Aires.
U M a y ó im
. B d  . . 'i'
El Roghi ha acatíipado en territorio de los 
Hijanss, di^ponteñdo de 2 500 hÓmoréS.
Eti;el Riff, ios gueltyas y otias tribus siguen 
oponiéhdíGse ála. expansión española.
Los notables de los gueíayas y otros jefes, 
se han cónjptelhelWo á reiist.ii por medio de 
te fuerza ia íhtffisión estraniléra, llamando en 
sú auxilio |te s  déiflás tribus»
Sé dice que él genera! Marina ha marehádo 
S Madrid- á fín de pedir al Gobierno qüe romba 
ia rc^isténcia que las tribus ponen á los espa«̂  
fióles;, -  /
' a ' : ■ t )@ F á jp f s ;^
Anoche éGebtárbh los hüelguistíte de. dp-. 
rreóá tóa reímióh én la que se, pronupeteron 
violentos discursos preCónizándo la huelga. .
El secretario del Comité federativo de tra  ̂
bajadores áel Éstádo, declaló que> el Comité 
directivo había fésuelto áfgáhlzar ja hudga d« 
tódós lós émbteados y obreros dependientes 
dél Gobférao,pára apoyar la huelga,procuran- 
dotambiéh Itíaérvaímoyimtento# todos los fraí 
bajádOrés sindicatadbs y de te industria pri­
vada. . ;
Sé Votó una ordéñ de! dia protestando de 
las medidas del Gobierno, que atropella la Ik 
bertad d® opinión y no cumpié los Compromi- 
sós contráidos por Clemencesu. .
También Sé obligan, por ella, á sostener la 
huelga á todo tmnee. i.
Según los datos que facilita la subsecretaria 
dé Correos y telégrafos, de 660 empleados 
faltaron 67 huelguistas, y de 700 mujereSj dCr 
jáíron de asistir .10. , .
Ei sérvicio está ásegurado.
Hoy se circularon cien mü despachos. _ 
En ia Central de telégrafos de 250 mujeres 
ŝ olo sé presentaron 70; y de los pbreros^fal- 
tárón lá5.
Han solicitado, volver al trabajo §0, v : ¡ 
En tes (áivéísas estafetas de los barrios se
buque españói cOh rumbo á Tánger, desde 
donde se dirigirá á Madrid para dar cuenta dé 
su misión al uó1)iétob,
D a | . ^ o l « d o  . '
Han salido para Madrid tes comiáionés de la 
Diputación, Ayunlamiento y Jühtá dé Défénsá.
Háblase de lá convocatoria dé una reunión 
magnaj en el caso de que las cómíslonés no té -  
^ibrteran una contestación satisfactbifa.
Éo Efierlc Centura continua Ja sequía, por 
lo que no cesé te émlgracíón de trabajadores á 
tes demás islas del archipiélago.
piden auxilio al gober-
nadpr y éste á Madrlf
f e  pfgenteh un mitin monstruo para pedir 
qué sé acométan obras públicas,i fin de librar 
I  las clases trabaladoiai de la angustiosa si- 
iuacióñ en que se haliáii;
- 0 ©  'B iíi»e© lo2ia'^^
: Bl cónsul de Veaezuelá aquL fia c«nte*teáo 
én loa sifiqiéntés términos á te  protesta; .de: 
lósjiertódiCos lób,ales; contra las manifestación: 
héibfie dicho , fuheiohatió Hizo por .medio de 
te ptensáí «Acetoá de lo Publicado respecto al
firme su retiiada á ia vida Intimav 
En pplit|ca preocúpale lo qué Maura liáfíi# 
dispeisiófi .qé aptitudéa, |ó cual no es para sa-; 
flsfafcéí, Sihd de laménter, pqrtéáultar ineyi-, 
tebíé dué íbs déstíndi de Espáñá.se hálteu en 
m'áhoS dé tos qué ho han sabidd iégimeñiar su 
propio hogar pothicb.
e v i a i s
Gcapániíósfe, fié íádftels pé Rortfigal dicé un̂  
périódico qúé sü réáolucíon s1gplhci .̂üna débír. 
lidad y un error, póf hábér (tedd párUcipácíóh 
en el Gobierno ai disidente Castro.
' B i i I á A é á á é i i i í a  ^ 
Anoche celébró sesión pública lá Ácádémiá, 
de Jurisprudeécte, presidiéédó él séiíbi páfó.
Discutióse sobre él tema; Báséé éociólógicaS 
del derecho privado.
. V ’é la d ia ’itítóM éátl . ' ' , . : 
Eh el Ateneo t«v6 áúdphé eteeío liná bri-; 
liante vetedá musicái dedicada áBách.
- El programa efa escogido;
Eli sa Értícólo de fofidtí que titula: Ceiisuro 
alhákadora parü la minoría municipal, contes­
ta á tes que E¿ Correo Jíspafto/ y La
dirigiera» á los nuevoa concejales re- 
pudUcaudfc y  dkeique éstos, podrá» dividirse
Mleaidénte Caltio'ín mlartlcüto i i i W e í ' y ^ ^  
íds aiarióá dé Barcéteha, declaxo que no me 
rétetra á los periodistas, cuya ^cafialierosidad 
íécOhózCó,
jte^fR}es-,dlrtelsafi^á sd ............... . .
Qháix, caite d® Josefa U^rteBá-i §égún loS despachos de provincias, en to'̂ i
Id ls  partes decrece la Huelga.
Lfi ContésfáCiÓti no Ha satisfecho á;lús direc- 
ÍOjtes^periódicQsVfps cuales; ha^ vuelto á té- 
legrafiir, ptdtendó aclaracionés.
: 7 D © v :^ ® Í i í ía  ' - 
Procedente dé Meltila y íüégó dé réporreí 
te costa, ha fondeado én nuestfá bahía ; él Car 
de póVíá íar-
deiafa-Geiria-»;' ■- , . , '  •
Son numerosos los moros que salen de este
plaza pára’Orá». t
• Más de treS' rail han embarCáfip en Ipá va­
porea déla compañía itfiló-españoia Héívéiiá, 
MspaniayÁúsoniaf
i ' - , , / : , ;
; sé hádésencadenadQuna fariosá íorment#;
I; Sobré un.arco yojteico del alumbrado públi­
co iitevofinaé^hsteción, sufriendo grave ác- 
identé UAL individuó.
l á  Áiameda de Hércules se halla anegada. 
—Ha salido para Madrid el señor Rodrl- 
gUeá^dete: B QtboWa, con obj eto de propone? 
á Besada las medios de combatir la langosta 
qué asóte á este pióvinctev ^  '
«  a B á s T d é a A i l z
El gobeimiaoi de Oibraltat genets! Welto»
Eltá m áfibá , eeudte á  páiacio el g e ^ ^ i  
LÓbéz Dominguez, y  ségdidáteéhíe fue 
bidé í ^ é |  rey é n  auáíéfóá t e P é
tfrÓdüjO rauclw ; lLiu,
<- Ai saHr dijo que su Visiiá nó habla 
ningún objetó político; yéOmO ateíUíeh fe ah" 
virtiera que para curapllmfeitó había sido,qui­
zás, algo larga la BKdiencla. r<^a¿ contesto 
aue con dpn Alfonso había estado poco rato,V 
que él fiáblá terdpdo era POque dcsfie tes ha- 
bitáctónes dél monarca pasó á te ? L ^ te s  fff^ 
jías doña Victoria y doñá eristlna y á las de 
la irJaota Eulalia, á quienes cumjpí 
'Í ls í te ite  i l a t i v a :
* El 6î . Maura, que acudió á pálá|fó párá 
d^^¿áchár' CQii el rey, dijo ai áalir:
véíí dé estérilidádl Mda hay digno de men­
ción. Ya he leído tos teiegramás dando cuen­
te desloa .tiíastoinosháblílos en Marbella en­
tre dos bandos que nO son conservadores. ̂  
Influye mucho en: ello, según creo, te temper
,Üué!gá #  ÍQS;
áé Cóneoi di Ffaticia, parece que ayer se m 
tenumpieron tes comunicaciones con nosotros
jeiiiawMui— HagBÉaatiBSÉ É á t i á ^ o  15 d e  H a ^ o  d e  .̂ f^OS»
0é Marrtíseós líada nuévo hay. 
pesíjes?! alca^r ím̂  el j^ e .d c l
Los autores abrieron un boquete en la me-
sa%
hatócío de fa infanta 
cuáipHoieataris.
« secciones. »«aíeróii objetoá por valor dé tres mn duros,




^  14 Mayo 1009.
Í3é C ^ ® á ia ta ii t i i i® p la -,
La Cámara turca ha aprobado las basea 
p?rael UaíadQ con Bulgaria, por 121 votos 
conhñ 34;  ̂  ̂ r:_ V
^e© iá© s& té .
Dicen ífé Mülhsüseá que un trelí de vitíferos 
chocó contra otro de mercanclap en las ipme- 
dlacioaesde Hsrlísséin, incéndí^háOsé Varios 
mofíP
^  ae levanta la sesión.
j . HabJaníiO' dé la p^Osiclón qiMios^ÉOütéiíá 
jíÉ ^ ícan p s y aífunos líbrales hacen á los 
lISS ÉpóCá» qviesé pyWl-
I «apuestos á am|iarar ciertas Cosas. 
@ u a p d la  c i v i l
Han inarchado á Valencia veinticinco indi
. .^pa epiPfrcianfes de ^dicha^alle han acor­
dado estaolecer una polícm párticular. 






j , - ,  . . > - ------- RébublicaÉD,
adoptando acuerdos de regimen interior.
Cfomigión á  Madí-M.?-M.§,ñaqa, q^mingo.
OírCüío R®puLiicaiíd.-TA 
la Juaía Directiva del tiréu!
-l r
jidaosde tó guardia civil de caballería, cuy 
fuerza peídíanecerá en la ciudad del 'Turisdurante la estancia áeáoñ Alfonso.
 ̂; , D o  p i?© su p u c 8 tC á f ' '^í;^S^^
,  id  iQs pasillos del Congreso se enconíraroi 
Canalejas y Pesada, departiendo sobre lóf 
próximos presupdéSfí^^;
El jefe de los demócratas se miiSstfS sontra
A pesar de las recomendaciones del Gobier- Madrid la comisión dé
no muchos diputados hau marchado á susl^®^ dííiraaV íeujiio-l
. ®nes di?ho gremio para gestionar en la corte!
asuntos de gran laíeréa párá el mísinib. |  
Sociedad EconOacioa.—La Junta Dlirecti-
distritos.
N u e v e »  u u i f o i p m e s
introducidas en el nuevoLas variaciones
uniforme de la Armada son las ¡iguientes.
Se suprimen las esírefhis y galones, susti-
va de este organismo celebrará sesión hoy sá­
bado, a las nueve de la noche.
Soda.-
EUumsfo de maeríoé y fieddidá éS
coasiderabíe. ^|£sí!nJ8nd@ preciso que se éubfhhl^ t'aétü
' ' pl*cursai. ,
* Besada acepta la idea y pide qué se lé ííáiHa quedado constituido, en forma
6 .........  V  ' “ ; ‘ _, ;;;
‘̂Sáíiuévos ios mííilstrqs de la Guerra,..
cienda, Estado y Obras públicas. |  Canálejas presta conformláad, qüedando?ef
. M f — - j  en foíma distinta i una sola pregunta, para que él pueda exoone
uiuia. . . y-. ' : ■ : fData. a cu fi«a! rtatóiiía’.íS'M
. ! ;  l?  J'. ■'« hablaicelebrar in . W e.« .cia  cm  t ó e t S e
ísrtrtá SMttofifdíes ea iss mWattri» dblexteenio, á fin de ¿ é te m S  lo. t a « S
t tlAnilARfil IrkO  ̂ a ' ?
íuyéndolos pprcocas análogas á Ifis aúe usan! ”“®̂® ®® efectua-
!os marlnósS&l^és, r  ' “  ^ la parroquia de ^nto: Domingo, el eafa-
Lbs 8|ferece§ líéyarán un galón én forma de*^” *^"” *”*̂ ^̂ * bella señorita Rosalía
20ca y {(oa tenientes
atfo^debsipíedondoí de dos cenlimetros de 
mebp, ciñendo la manga.
Los tenientes, de primera clase usarán 
íiaiqn, isásicentreancho, y caca un
piaé Roiperq con noeálro querido amigo don i 
Jósé Pémmmt TrabMdo, regénfé dé lo» talle- 
reS'tlpográfícó de don José Súpetvielie;
La borrachera no existe ya
0rttz Roja.--Aníegyéf,á lás.cuatro, celebró 
sesión eité o rján i^ó j bajo la présldenc^ de
Los capitanes de fragata llevarán dos galo- AútíSnia Góriiéz Díaz.'
ífs anchósy coca: "  a Entre, otros imp-ortafiies asuntos se^a^^^
UsM pltane. de navio, (re. galonea ín e M p f c m a ’r f ^ L td e l  ató oficio oue ei aeiiotfé&ÍB.
iX 'e ^ T c k r te ta a  habeínde íeaeM penarflos señorea Arjorsa y Vianna. j l®fit»iiaas
-E l Consejo de Estado se reunirá e! sábado firmadas las sigiiieniea dlsposicio-
para dar 8u oplssión acerca de la suspensión
de la» sesiones de las Cámaras.
Créese que se pronunciará por el aplaza­
miento.
D© S a n  jPet© s?sbiM »g 'o  
Los emperadores de Rusia y sus hijos mar­
charán el día 3 de Junio á bordó de su yate 
para realizar un crucero por las costas de Fin­




■ : ^  .  .. V ; y, ;yt4:Msyol909. ■;
. De  8 isL^©éfdiÉsi'
A las seis de la mañana ha marchado la Pe­
regrinación que se dirige á Roma.
Asciende el totaLá 5é0 personas, presidién­
dola el obispo de Tarragona, 
bnire otras distinguida» personas que figu­
ran ea la peregrinación, se cuenta la marquesa 
viuda de JuHá, el duque de Solferino V lá se- 
fíora de don.Ignacio Col!.
En Granoliers se les unió un grupo presidi­
do por el párroco. . , r
' D é .á lh ié é © m a ©
Siguen llegando muchos moros que embar­
can para Argelia, á fin de tomar parte en isa 
faenas agriccl&s.
nes:
De Fomento. Nombrando 
Consejo de minería á don 
Arríoz.
4í*on Daniel Cgjflĵ â as, que dea-
éi^eña actualmente dscnópúéém
El resto carece de interés^
De lastiucción.
i®y P®' *1“® ®®m^umento nacioifaUa catedral de Toledo 
Oíros dé interés local.
En las gpiraá
mstituyénqoias uní gaioissnmioaeíseaa negra 
^ ^ 8  y Oficíales i^enerales se^íf 
Los jefeif n^yíréii bordadá#ksde de la vi-
fa, y toda e i l  í • i-
be supMmá Jl ffac y se s % tl# é  pbr olía
cnn"?rpe°hftí°^® t  ̂  ^u® »»án fos palstños, con tres botones dorados.
Lss gorraia jtevarán ei escudo de Espáfia,
UIS|>ai»os"




D e n u ia e ia
'®P“?!®!"o íefiór Barranco hizo en el cabildo municipal celebrado hoy,gravísi­
ma denuncia que afecta á la Dlpu^ción, 
C o n s e j o
I pared d® su cuarto.
Lo fáníiíía Ió¿ró réducirís.
PAÉñiCÁMTBB M  áL€ÚM L ¥i/ífWú
eoB
De Madrid
14 Mayo 1^9  
L a e u © s t l ó i i  d o  M ai» i* iié© o s
Ei periódico El Mundo, tratando acerca dé 
loi sucesos que actualmente se dssarrolian en 
Míírtüecos, dice que abriga el coaveñcimiénto 
de que Linares está prevenido y tiene estudia­
das las contingencias que pudieran sobreve­
nir.
Nsdíe cree—añade—que llegará este caso,
ni8«yísi«m.f3rá 5a paaibmdsd de'' hacer mna 
oéfiiosísaeián miiiíáf<i
B» ítobable qua era v S f t t a  r a i ‘#su proyectadaexcurstón a lm o S e -  2l3UtfT o» uxs seso  k» d .ie  
no de Paular. I . ^COS dé I6 grados I906 á 3‘50 poetas ísos
D is e i i s íó já
_ Diiraiífela áusencía de Mádra, que ácóíhpa 
flara al rey eti su vláíe á Vaíeweisisu^ífJeá Valencia, se diacuíl- 
ráa en el Congreso las reforráig dé correos y 
telégrafos,^ ^
ú 25
K a í ® 1a 'U
Perpétuo 4 ..por sm. injlerlSí,.,; 
5, por iDp
■. SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual.
Preside Azcárraga.
Ocupan el banco dsl Gobierno, Bm da y 
Lacierva.
Loŝ eícafios aparecen deaierto®.
Sé aprueba el acta.
Varios senadores formulan ruegos v oré- 
¿untas.
Se discuta el proyecto de administración y 
mego de admitir una enmienda de Palomo al 
art. 198, se llega hasta el 218,
Y se levanta la sesión.
Amortizábie ai 4 por 
Cédulas Hipotec8fia0'4 ¿ g  i].'- 
Acciones Banco dé España......
» » Hipotecario!..,,.....
» Híapaao-Americano...,,..
» Español de Crédlío...,
* deIaC.*As:/p[:abaooaw,.-_. 
















Mandila á,' 6| Aiadé'ra á 8.
leféa m  rü a /u. éoiera srehisupsrlor 
pswteai Dnlee y Pero Xímea á 5*75.
Maestro á 8 y 6,50 pesetea, 
de “f »AláSag® eoícx y Rom® dss
i T ie i^  i í - i tía « esta uup,i|>M, ij^eyunooto a
vlno áTneStS^^^^^*^ vinagre puro defla casa de aocarre de ja cáHe de Mariblanca. 
1%d(M?ós vinos I benéfico establecimiento le fueron
p r S f  e s p e S ^  en todo el cuerpo.
vícé-^residente de la Comisión provincial di- 
íige> ofrécit.idoge en dicho cargo psra el que 
ha sido reelegido, y hadióndolo también en 
nomiiiié de los señorea áíptíbdoi que fórmen 
dicha ^omisión.
Contesfar de ácuéldó con lo que solicítá, á 
ia Cfué Roja del disliíto dél Congreso de 
Matífíd,que anunois su píoyéctada exposicMit 
deposiaies.
Quedar enferaáo dé la existencia en Cafa, 
que acusa una cifra de pesetas 2.Q79.25 y 
acordar el Ingreso de álgUnos nuevos SbeiOs.
Casiift!.-=-in su domicilio se produjo ayer, 
casBalmente, Jaime Carreras, Morenó una heri­
da en el pie izquierdo, síéad© asistido en la 
casa de socorro de la calle déMaflbianca.
Riña eáfré iaaohaolios.—En la calle de 
San Francisco riñeron ayer dos muchachos 
ce cofte .edadi resultando ano út eiloa, lla­
mado Aniceto Méndez Orellana, con una he­
rida en la región paríetel izquierda.
Fué asistido en la casa de iocosro del dis­
trito, no deteniendo los agentes al agresor, 
por andar á la fugá.
ObréTdhóridlo.-^En una mina denomina­
da «La Concepción» del término ds Ventalar- 
ga, 4raba.|aba anteayer varios obreros y entré 
ellos ei Joven de 20 años Antonio Moreno 
Martín.
En el momento de colocar un barreno, se 
incendió éste, produciendo diversas quemádu- 
ras ai Moreno Martín.
Los compañeros auxiliaron al herido, con­
duciéndolo á la «Venta de iaa Animas», situa­
da muy cerca de la mina, dando conocimiento 
á la guardia civil del puesto del Agujero, que 
trasladó al herido á ca faj Uevá d l .áIva >«anñ ;í4a -i-, s il  •'.-ir. . _
m & n É a  gi*® iW taii& éist©  m ía©. m si® stj? a  d e : 
e s t e  G o z a  XE&©i*©v01oso
Se puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agua ó en alimentos, 
sin saberlo el bebedor
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO COZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ 
Efpo/VO 'COZÁ próñuce el efecto maravilloso de disgustar al borracho 
del alcohol (cerveza; vino,.ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y con tan- 
fâ  seguriaá^. qHéJá mujer, hermana ó hija déí bebedor, pueden administrár­
selo sin saberlo él y sin que ¿e necesite decirle, loque determinó su cura. 
Blpolvo COZA ha reconciliado millares de familias, ha salvado millares 
de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
y.hombres de negocios muy capaces; ha conducido á más de un joven por el 
camino derecfio de la felicidad, y prolongado muchos afió.? la vida de ciertas 
personas. La casa que posee este polvo maravilloso, envía gratuitamente, á 
^  quien lo pida, un libro de testimonios y una muestra.
. c<l polvo Goza es garantizado inofensivo.
,Él polvo Gozase encuentra en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicado?;
Los depositarios no dan muestras, más dán gratuitamente el libro de testimonios á los c se presenten en su farmacia.
C  0 2  A  H  O  U  S  1^ ir ^ 5 ’ W a jís io i i^  S ta?é© t,^  ■ fi V / W  ^   ̂ I L o n d r e s  324&, * i i0 is ts F i* a ,
Depósitos en Málaga: Farmacia de F. del Rio Guerrero. Compañía 32; idem de «Puerta 
Nueva», de A. López, Compañía 57; jdem de Hijos de A. Mamely, Plaza de Riego 1; dem 
^®¿0|e PeIaezBermudez, Torrijos74y82, y ¡dem San, Agustín de F. L. de Uraldei Gra-




AGUAS ACIDULO-GARBÓNICAS, FERRUGINOSAS, BICARBONATADAS, ALCALINAS 
altamente RADIO-ACTIVAS
EstabledmientosituadoensítiopintorescodelaSierradeCór á 8 kilómetros por buena 
carretera de te estación de VACAR en la linea de Córdoba á Belmez, con clima apacible y confor­table alojamiento. ^ j  v-uuíu.
El éxito indudable que proporcionan éstas Salutíferas aguas en el tratamiento de determinadas 
enfermedades,^,como entre oteas, Dispepsia, Gastralgia, Anemia, Clorosis y Diabetes, sobre todo 
especialmente, estas tres últimas, reconocido por las eminencias médicas, justifican la envi­
diable reputación de que de antiguo disfrutan. ^
en elsgfyjicio! de comedor, que continua á cargo del acredita­
do ||fé  qüé fué de. cocina áel Hotel París de Madrid, don Mateo Hernández. ^
Temporadas'oficiales. Del 15 de Abril á 30 de Junio, y de 1.® de Septiembre á 30 de Octubre 
continuando todos los servicios completos, hasta 15 de Noviembre.
Servicio de carruajes á la estación de Vacar, áte llegada de los trenes correos.
. Parapedidos deaguas y todo lo referente al Balneario, dirigirse á los señores Cervello v Villa- 



















Se hace de varios muebles, éntre ellos de 
estrado y yn piano.
Darán tóón  éri lá cálíé de Moferio Mazón 
número 13.
cáTOCágdósé au esíado, 4e,gráve.
celebró sesióíí e! Consejo Provincial de Ag i- 
cüHufá y Gátiadeífó, por faifa de número dé 
señores vocales.
Ozacias.—En el Gobierno civil se ha reci­
bido una fésl orden en la cual el rey da las 
gjtaciás al cjierpó 4^ bomberos, que al mando 
de su comandante realizó herólcó.*} trabajos la ] 
noéiísdél 23de Septiembre dé 1^7, ea la cual] 
se inundó ^4a Capital. (
fiesta en extremo simpática,
A las pruebas de cariño que ayer reclbisíG 
nuestro amigo, nos asociamos todos los qué 
cójí él comparíimós su íííanfo.
Mercancías llegadas ayer
PorferrocarriLrriO barriles con vino, á Darán; 
TJaa ca rta .—Sf. Pírector de! El Popular. » ^ Navas; 8 id, con ¡d. á la orden; 20 
Muy señor mfo y de tod© M  respeto: El día j í*** á Serrano; 9 íd. coa id., á Bueno; 14
^ ie z ^ la c tu a i aparece in ^ to  mS'SSSlíoen el- id. con id/, á Saenz; 32 id. con id., á Avila; 17 ¡dem
periódico de su digna dirección en ei que se 
¡OPlIgna que Aníqn^ Bandera Salazar, ' ' 
'éñunciado.l.lá gáiítííd cjvl"po)̂ ' á^v p n
Seguidamente «p te f í a B i r r f A S ^ ®  CécSI, CdíííO iutüí tíe tín Sfimeñ 
c a K o S  n «4  ̂^  domicilioJge dice eolíisíltío en Vlñuetó en 190í; y en vír
c   ̂ «fi estartiA t? A lí ■ -.u iL , i ***- 5̂  ̂ VVl.WM|l8ií<V«« MU «UUMHU «





Píiflcipla la sesión á ía hora de costumbre. 
Preside Dato.
Laeiervâ ”̂^^ szul toman asiento Maura y
{̂  cámara está animada.
Leidaelacíadélá seslda aaiesior, pídela 
86 vote HomiaaSíilgfjitó.- 
n. Yénnearse ia votación, el señor Bergá--,. 
mln.que éSiaba distraído hablando con un amUi
15 Abril 1909.
! © e l  l i s B t i r a n j é r a i
B© V ie n ©  ■
Han llegado iqs emperadores alemanes.
tym  pflíá Córdoba don Márfaño Reyes Gó­
mez'. ■ •' ■
Para Cádiz, don Miguel Santos Requena.
En el de las doce y  treinta y cinco marcha-, 
|on á Alhama de Granada el comercíanté éh 
tejidos de esta plaza don Feliciano de Pablo y 
don Pablo Díaz. .
En el correo de U tárdé vino de Orinada 
don Juan Ortigosa Beioyá con su esposa.
Enenel expiéá de las Se|s fué á Madrid el 
señor don Manuel Prats, rico comerciante de 
te Cotte^ue ha periijanecido>"bfeve3 áías en 
aááiága. i
Para Ántequera salleroii la señora é hija del 
alcalde de dicha, ciudad doni José ̂ García Ber 
' *', y las séñoias viUsas de Jiménez y dé Vi
C á í n M é s d ^  M á la g a
P ía 13 DE Mayo
Pafí# á la vista . , . . . . de u.60 á ! í . 7 5  _
Londres á la vista . . . . de 28.06 á 2 8 . 1 0  tí^urreía.
Hamburgo á - de 1.370 á 1.372! A Ardales.-Ayer regresó á Árdalés riues-
íí' irf Mayo < ( tro est'rnado amigo don Manuel Díaz Mpreno.
, „ , ____ -- ______, ^ , , déll.60á 1 1 .7 5 ! Holelés;—En los hételes de éma
siendo recibidos por Francisco José y el ar- Léndre» a la v i s t a ¿  , . de 2 8 . 0 6 4  2 8  1 1  *̂®®P̂ '̂ ®̂®® ®Yer4ps sig4iientef señares;; «
thiduqae. :̂^^  ̂ > Hambúr^ á la viste . d¿ i qtn á CoSóái—Don Ftehdigfeo Amárááte,' doh Eü
Ambos soberanos se abrazaron. |  ® ® laHteNafyaez, dqn Francisco Canto, don Gon-
[ záio CJuírítíro y don Máximo Féínández
Aimqüe fáíes 'Wbinbres suelen carecer de 
cénciéncte, éú éMa tícaliÓH fii iidó' fó délÜM- 
rlo, y en virtud de una retractación que espon­
táneamente, ypor escrito hicieron los deaunr 
clantes al Juzgado, mi repetido sóbrliiib fué 
puesto inmedlaíameníe en ííbertstí.
En viste de. ello, por si alguien pudiera du­
dar de la-honradez de mi sobrino y de toda su 
familia, ruego á ülíed séñor Dlrécíor, la in­
serción de la preseiíte,' por cuyo lavoT.le anti­
cipa las gracias su aftrao. s. s. q. b. s. m„ An- 
tóí îo Salazar. . v -y" 7
Viajeros.-^Ayef iléyirbh á Málaga los se­
ñores siguientes:
programa Ib cbñipónúráa nuevas y variadasteez, don Julio Mora, don Francisco Rufz, ddh ¡ películas y, e| aplaudido número de varietés
Después de revistar las fuerzas,dirigféronse  ̂
á palacio, donde tuvo efecto ung brillante re-^ 
cepción. ■ ' ' " "  ' ^
La ciudad eparées éhgalánada. I
B ©  M u lh o ia s ®  f
En el choque de trenes ocurrrido én Herhs-; 
hein, resulSarofl éuatro muertos y ocho heri-J 
dos, cuatro de cHós^ravMnjos. I
. D© ' ‘ I
Las sociedades de eacritores y artistas hl
Pr«oio d® ñ© r ^
de compra.
feTSaSf** •***“ •>» ii¿̂ 'SíÉiái®irv«í&t
El «efiot Caray pide qtíé 6i Sitad® «6o»e al ^
'CBtfzacil^: 
Onzas.. ,









Ayiwtaipientp lo que te deb®. p 
c to id á d ñ iá  c o n ^ tr ite e f tó  
tiefer^á díiCé iqíife él Gébiérnó es'él ¿rime- 
llwéotíipfender te coriyeniencia de Ig réáH
lácíé dlcfiás olñ'as (te TÁ Gran Vte¿pdVlb 
que hará todo lo que pueda páfá íogfafio. 
Suátez de Figueroa pregunta i|l minWfq tí 
g,ieclbído noticias de Ib ocúrildo en Mar-
, j?<?[6ívá féspótíte que tañ pronto como tur 
yo coHosimfento de aqtrellos Kecliios, ovdéiió 
«I gobernador civil de Málaga que sé frásta^ 
oataá Marbella, para investigar las causas de 
‘0* SHcesos, y que tomara medidas, ,
El goberdadoí, por rázanés independientes 
je 8u voluntad, tsrdó más de ló preciso éft 
Jasladarse á aquella pobtaCIÓh. íto otistante lo 
eual na ténidó üh despSepé su^^  ̂ áhuhóiando 
ye se ha Jéstebíécídp por éáté.ro el pídep y 
ye los prpmovédófés dél tumuiid, füefóli 
puestos á disposición ds las áutoridáíles fudí
ti teitigador y causante íumul^. v . . 
híí autos dictados pbi dicho jup?
«n sido revocados por la autliencla reclente- 
y 52 elecíoroa Ipgteaaron por ordfn
tib[tiaria suya en la cárceí.
jjíue aprovechado I, iaíeríumpe Romero, 
neuetpa Continúa y encarece que se trasmi-
JJjpIníatrb de Gracia y justicia su deseó de 
te ateñcíión en táléa hechoa v átié éb-nfe a » s y qu c  
tiemasias del citado juez.
^  lOrrauiai! ptfbé rüegoS;
V*'l8nueva in'sIafA #»» «ihweva Ínstete en siis mániféstáclpnés
asuntos de Mártuééüs, opifiáií 
ocurrido á Merry défl V á! debe
declaración jexplicita.. 
^®P|dro sostiene lo que afirmó Maura.. .
niega la supuesta ruptura dé féla- 
jJJ^^^segurando que solo se trata de una
S6 hsym  adoptado 
bue la fóíerrup" 
M e i i i i s t e s  minas próximás á 
PtePíJida» d ofráf cáusas ^tírrtás dé tes
St?¿® ® "tecr^délcfla.
S x n F í r ^ ío  por
comunicaciones
| t ‘®S3,sprobándose hasta el aeíícuíb Í2?.̂
£1 programa de las fiestas en su honor du-V 
fIBtáítesta ei aOi en cuya áte embarcará para i 
América, |
B e  l ^ é i n t e e i a s  I
ü ü
C urado.—En ía casa de socorro del distri­
to de te Alam'éda fué anoche curado de una 
leve contusión en la pierna derecha un chico 
sordo» raudo, que se ía causó él icamaferO de 
«La Cosmopolita» Jo^é Jiménez García,
;Én la oároel.-^Ayer ingresó eh la cárcel 
Antonio Rulz Rodríguez;
N o.ñubo Jp íita .—Ayer no J é  teildid ,lá 
Junta provincial de Instrucción púb¡icá,pór fal­
ta d^núqtero.
CóñBeJo fio A gribultupá. — Áftáéiié no
SB8BÍ
con id. á Ruano; 14 id, con id.. áTfujiilo; 10 far­
dos de tejidi^s, á Martínez; 8 id. ds id., á Estove y 
^áííchezj 3cajas con perfurasria,-á Rodríguez; 25 
sacos con arroz, á Pastor; 125 barras de plomo, á 
Belírán y Compañía; 40 id. de id., á Herrera y 
Compañía; 4 vagones con carbón, á Pino; 2 id. con 
id.^á'Mufio^; 25 barriles con alcohol, á Saixs; 18 
llbdS Solí Harina, á Gutiérrez; 15 barriles coa vi­
no, á Garrido; 3 cajas con maquinaria, á Merino. 
12 barriles con vino, á portador; 15 cajas con he-; 
rrainiefttas, á Fouse; 2 cajas con abanicos, á Do­
mínguez.
; T á a t s p o X i^ f f a
X.'Ccmo dédátnoB en nuésíro número de ayer , hoy 
sábado se verificará ia apertura de este favorecido 
coliseo.
Francisco Amaíante, don. Juan Campos,^ don favoréddo del público madrileño «Flórlá» y 
Ettiiiüó Silvestre, don Alejandro Domenécq, S* Télk, creadores de sus originales trabajos, 
don Clemente Verdaguer, don Antonio More- i ú*iicos que han actuado en los principales teatros, 
no y tíon Andffét/Ékobáf. | con éxito cfeciente.
AsasfiíA —í ns Np.dudado? que dicho teatro se vea muy con-
rii» tes excelentes noticias que tenemosde te'Mstegue.tn orgáhizsfón nyér uñ festejo; do dicíioá números;, 
popular en celebracjóp de! ,
querido amigb y  cof|eíigionárItí don Ajítbnío| p  m e 'V Q a a a e s
Garda Morales candidato electo á conceiaifi. Domo hemos anunciado, esta noche se presen-
a concejal { ppf yg2 prirnera la temosa bailarina andaluza
MariuChai qué táh brillanté campaña ha realizado 
en Barcelona.
Según reterendas, la citada artista cuenta con 
un selecto repertorio de bailes nacionales, siendo
del Ayuntamiento de Málaga;
Una banda de música se situó en te puerta 
de la casa del edif republicano, tocando esco­
gidos húmeros. _______ ^________ ___ ___
’ H Nuestirtí Cbrtéíi|ionáfib btteequió cxípléhdi-l ün.najfiero de"gran lujo, elegancia y buen gusto* 
dameníe á enantes ^̂ érsfbhás fueron á sSlii-l 'Slgüen llamando la atención del público los cua 
darle, mostfájidose'agradecido á tes pruebas * ^ ®  cinematogiáScos, en cuya presentación no
deáfecto yéétíraacióttque: récibía déSülí h ^  ̂ *♦Q,e- -1 -  » I El cuarteto Larrosa ha prolóngalo su contrato
' ^  i pprunos dias, hasta el. próximo 20, y á eilo han
® mayor arti- ' cóntribuldo tes indieábiciííes del público cerca de 
mación y alegrlá éií el banio, resulíando íá /ia  empresa.
i
se reuiie m  secétóiíes;' 
^™«te<ío eiácto, «Óffibrssté
¡ p p C o B i m a
Se le ha admíhislrado el viático al señor 
Iglesias, aignificadfsiíáio conservador.
Han llegado, proseííéntes áé “Bárcetó̂ ^̂  ̂
treinta agentes de policía.
—■El gobérnador insiste en qiie tes autori- 
dadés de la ^b^rícíH 4 ^üñcién lás ptenta- 
cione^ frauduíéatas dé tfíiribr;
-rEi almuerzo organiz^o por bl Cteb de re 
gatss, en liohór del íéy ,jé  j^élébrafá él Í9'̂
1)9 iÉ i lb a o  "
MañáSáe8áMiáiÉadb^;¿dátáté^^q^ el
lunes una conferencte; , , u
p© d á i> Íá i |© n á  : I
Ha zarpado, con iu m b tí  jEádiZi el ctucerol 
«Niimancia.»  ̂ ^ • i
p é ’É e y i i i a  .
Viene diciéndose que ae ha» racibWo kórde- 
nes para que marchen fileteas á MárruecQs.
Bé m &á^
A l m n e v ^ o  y  e e v te m U k
La fnfáhjá Eulalia almbteó hdy e j palacio,
Han cumplimeniado loj mátqjteles 
Hérreray vfiíMbbhr.' “
V o t a é l o n e s
Víliánuéváseháñá Siápues é» caso de 
que el martes se celebre sesión en él Congre­
so; ápfedir votaciones para todo.  ̂  ̂ í
Sánchez Guerra, que lo oyóidijo que habría 
nñm éb süfíclénté dé diputados para aprobar-
latodo, '
m & íiie
El jefe del batallón de Arapües ha cum g- 
mentado á don Alfonso, enseñándole el sable 
que el cuerpo regate á su coroiífil honorario el 
duque de Conriauglit.
El D ió x ^  dia diecisiete á esta cor 
te la ex-émpeteu.i- ■̂'*5
_ ■ ..--M- 'fe»»-.: .., - «rjeen
En el ministerio de Estado n o ^ l  
mañana saldrá Merry dél Val para Fez. 
R o b o .
Eñ el álínaéén de úna tienda establécláá en 
la calle del Principe, se ha efectuado un im-
I.
que
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de Espinosa á través,de una fascinación) de un sueño.
Para ella el sombrío y cqntinujd disgusto (íé GabrleJ de 
Espinosa era la situación natural jJe ánimo en que,débia:en-r 
contfars.e un rey vencido, destsrradOj tenido por muerto, pro- 
tegidp .por los enemigos 4 quienes habia crei^o vencerla^
Por ío mismo Sayda Mirian habia prpeurado acercarse 
cuanto le era posible á aquel á quien creía rey de Portugal, ol­
vidando la historia de su familia haciéndose cristiana, adop­
tando en cuanto le era posible las costumbres europeas, sien- 
dP; y suniis^ A la vplüntad de aqueí hombre, envolvién­
dole en ej perfume de su ardiente amor, de un aMor violento, 
de un amor puramente africano, embellécido por el poético 
sentimiento de su corazón impresionable, virgen de la falsía 
en que marcha qnyuéita la civilización.
i Perp, .^ayda M W  yeia con dolor que todos sus esfuer^ 
zos, todos sus sacrificioÍ5,.tpda su abnegación, eran inátiles.
Gabriel ,de Espinosa no era á su lado el amanté ni él es- 
ppso, einq iCl' cautivo; ^  jbPhthre dominado, por una fortuna 
adversa; el sér altivo que siempre veia en Mirian una hija dé 
aquella raza bárbara que habia pnetendid® dominar.
Sayda Mirian habia sufridp durante muchos años un ho­
rrible martirio y se habia resignado d él porque hasta enton­
ces no se había envenenado con los celos.
Pérb cuahdó ya én Venecia Mirian se ápefeibió de que la 
mirada de Gabriel de Espinosa se fijaba en otra mujer, empe­
zó á cárgarsé la nu^e que, como veremos más tardé, decidió 
lá suéíté de Gabriel dé Ési)inosa'.,
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Erd muy jóven, como que solo contaba veintidós años.
Su pasioofavorita era la guerra.
Sus aventuras con las mujeres lío habían pasado del ga­
lanteo, del libertinaje.
Gabriel de Espinosa, ó e! rey don Sebastián, este misterio­
so personaje, en fin, tenia el corazón virgen de amor cuando 
fué encotrado cási muerto por Sayda Mirian en el campo de 
batálíá de Alcá2Íar-Kivif.
Cuando recobró la salud y las fuerzas por los amantes cui­
dados de la sultanaj la hermosura de ésta íe deslumbró, le fas­
cinó, le hizo sentir una pasión puramente material, que désa- 
páreeió con lá pffisésión gastada por el hastio.
Sayda Mirian se le hizo familiar, y llegó un momento én 
que lé'fué compíétamente indiferente, más que indiferente, enc-
Cuando. Gabriel fué á Venecia podía decirse que aún no 
habia amado.
 ̂ Éa mujer aún no habia sido para él ese sér que llena todas 
las asipiracionés del aliña del hombre; que se convierte en e! 
hegóéio mássério y más trascehdéhtai de áu vida; que refunde 
en su alma el alma de! hombre amado; que sumerge en un óc- 
céano de pasión, en un infinito de felicidad todas las aspiracio­
nes de un hombre por ambicioso que sea, y le domina hacién­
dole sentir una felicidad suprema con su dominio.
Gábriel de Espinosa no había séritido nunca nacer, crecer, 
desarrollafse en su sór ése sér divino que tiene el semblante y 
la mirada dé uria mujer que la imaginación idealiza y embelle­
ce, convirtiéndole en Un ángel humano, en un mar de delicias, 
flotaiido érttife tes cuales se enlanguidecen el cuerpo y el alma 
en una dulce locura.
VI
Vil
Antós de su expedfctdn á A&icá. GaBriél de Espinbsa aün 
'•^ado. 
n o h e h t e íó s s w i -
Pero'Vió á Bsíétena Barharigo y brotó la chispa de amor en
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íl 4 al eitómago, ea altameate nutritivo; y lacllita la digestión. ES TAN;agrAÓJÍBLE como el meiOf postre. Los’convalecienles se reponen prontamente
toiĵ n̂  ̂el V in©  d o  Ptoptott’É, que alimenta préparándóles páia recibir la aliraMtacÎ  ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo 
la iiutrición con el V in o  d o  P o p to n a . LAS EMBARAZ ADAS debí» empieario todo el tiempo que dure el erabaraao, para que su natura- 
’lcza no seleitruya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS qw din de mamar i  sus hijos deben usarlo constantemente para
_____ _____ _  ____________________  queaufflenteÍásecrecióndétaleche,ysiendoéBtamS8nutritlva,losnmossecriaránsanosyrobuslos.LosnfflosenlosprimerOBaitosdcbentoraar el V t o o  d o
Prean naUtcadiu ÍStoratOrlKJParÉááÉ <é E ÍO lirisriB ítót-ftlm era ? 'ílÜCI laMcaClH P ep to n sí; los anémicos deben emplear el vino ferruginoso, quettene las propiedades del anterior, mis ta reconsUtuyente derhlerro.
n pmdt csóla di lis |(ptBMs I SUS irepvailos per media lili ñapar i limi lilis As apiráíís mis midirnea. ■
^jfefialadi» « ó n  ]Hed<ül» ^  O ve e t » ^  IX  C o o g iie so  pteitsm uiciott»! 
d e  H ig ien e  y  D efia ie^ iifie»  e e le b tra d o  e n  p [n d v id  e l  e f io  1898
rrn£:aQCTi»isri»wy!mvwa«n»?twarpxMaw'jsLt*mjfrrMu«raMKSMiPJa»î
COMPAÑIA SINGEK
d e  m á q v i i n a s  pax>& e o s e v
«STABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M&Iaga, 1, Ajnsel, 1.
.liasteqatBpey iS, JEiiieeiaft, 8 .
H o n d a , 9 , Cavsrorn H m pinaí, 9. 
VélesBáiaiE®,, '3', S le read e ro s ,
_̂,,̂ „,.,*«a(MaaÉ<aeií«owa!E»as8es«!*a*aaajBn«BB«a«imwmaiwsK«nwiiwoOT*!ímM2 ^
Máquinas Singer y Wheléj’ & Wilson paí?a tíoser
B f lc lu s iv a s d e la C O M P á Ñ fá S I N G B R D E M Á a U I N A S P A B A O O S B R  ¿ 
T o d o s 'lo s  m o d e lo s  ft p e s e t a s 'a ‘5 9  « e m i|n a le » j—P íd a s e  e l  c a tá ilo g o  l l a n t r a l o ,  q u e  s e  d ^  g v a t i s
M á q n ln a s  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  .q n e  sp e m p le e  l a  c o s tip a .—Se
tos para examinar los bordados :de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica,
b in a  e e n tra l ,  la misma que, se emplea universalmente para las familias en las labores de ropa blanca, prendías de vestir y otras 
** E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S ;D E  E S P A Ñ A
C0KPANIA SINGER
d e  m á q u i n a s  p a j ^ a  e o s e v
ÉStABLEClAUENTOS PARA LA VENTA
K A lag a , 1 A n g e l, 1.
A n te ^ n e ra , 8 , Isu een a , 8. 
H onda, 9» C a r r e r a  K sp ln a l, 9. 
T éloB —M á la g a , 7 , M ercad ere» ,
PUÑOS M U á u  1 0 0 6 , G r a u d  F f í xl ^ a  m á e  a l t a  v e e o m p e n a a
S I Í P - Í S - 'E » , | | | J W M iilom sle I q é  j  M e s  premios en París, Mpoies, Londres, Bruselas, U^a, Hildn,
Armonliiiaas, Maguifióos planos flésde 900 pesetas en adelante, reparaoionés y ea^blos 
A PLAZOS Y ALQUÍLE RES -PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DlRECtÁMENTE A LA F ORTIZ á CUSSO
ID F iM O D E ln iD D  D I F. D E  1 DD
iaildades farmacéuticas de gárantisada reconocida eficacia y economía. Eminentes é mnmneráblés médicos qne las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfemóá citados dan público testimonio.
m.
Paroíoloduro
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id, de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. 
cófosfatado Id. de Peptoná, Id. de Nue? de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
cal. Id. id. id. creosotadá. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y TerpinpL
Jmnacia de k  Dmtkión.— Lem dím  de Cérmm, Ma^mm megrmnlm efemesmité, GUcérbfosfato de cal g r a m il, Koh gramlma, Pildoras vegéMes pwgmtes, Bombones purgantes  ̂ em,. eíe
INSCRIPTO EH LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA wE^osloión InternaolonAl fie BlUán 190S. — MEDALXA ©33 ORO 
LIQUIDO-en POLVOS-en TABLETAS COMPRIMIDAS (Palaloras)T w q>T nir A n T n IV'#
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LA SANORE^ m m m Utt OIOUl | / 1  O J*M> tlt/tMI l/iA 1*0 IWW I tl/l* Oí# I VI u>4/M«v u  VI u y a vqU'I au v»s w vf» v,,,. — — • U«Tl‘y\ff 'T>T> '
gMMaiB . y ' J *  F S 9 J M F S S T T B É  M É k B iB fí ®stán falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, a quien ustirpamt nom brcm ^eS%SB SCt ¡tlkSlWKí w B B  BJ/ B "ás^  ̂ BíBmBA qirlf 9 #  u ESTO PAGLIANÓ, y á quien con la venta de tal íalsificacipn produce daiio a la salud piiblica y a mi reputación.
N. B> D irigirse én  Nápolesa Prof. ERNESTO PAGLIÁNOy 4, Calata San Hlarcoy y á lo s  reveniledbres por liii autorigados
wjfljUU.HüMlIflWf
M A Q U IN A S  A G R IC O L A S  Y
S u e iip s a l d e  A lb e r t o  A M e s  y  O o m p a ftía
JU A N  H .S C H W IR T Z
B I R E C T O H
OoiiiÍb Boiiledo, Í.-C(lrilot)a
A ra d o s Brabant M elo tto  y I&ud-aok,—CJiiltivadoros|Planet. 
O radas do um ollo.—Som bradorás ‘̂ San Bernardo,, con cajón.
S istr i'b tiid oras de abonos.— Trituradores de Grrano- ábono y Corta Forrajes. 
Sogfadoras Deering Ideal— Hilo de Abacá y Cáñamo para toda clase de ataderas. 
T rilla d o ra s y  lio co m ó v ile s  Buston,
y------ :'ii- i,-;.;.”.'
[Segadoras Atadora DEERING IDEAL - X - r U A S a O r a S  J  J j O O O l U O V U e S  ffiUt^LOIl, la paj. como se desee
’ ‘ Arado Brabant MELOTTE
LLAíViAMOS LA ATENCION sobre el cajón D istribuidor de Abonos á todos los que poseen la Sem bradora Ssn Bernardo, pudiéndole aplicar el cajón sin más|reforinas que unos cuantos agujeros 
MANDAMOS CATALOGOS, presupuestos y precios á los Agricultores que lo soliciten de toda clase de aparatos para la agricultura, vinicultura é Instalaciones de riego. Í Í  
A c e i t e  m i n e r a l  en barriles y latas para el engrase de Máquinas agrícolas é industriales, t ip i l lo s  r á p i d o s  'Yo I o b .
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA CLASE DE MAQUINAS EN CÓRDOBA
y PARA PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTOR, DALLE SALITRE NUMERO 9
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La organización terrible, la pasión violenta, el orgullo y la 
valentía de Estéfana, eran lo más á propósito para excitar el 
amor violento y antojadizo que dormía en el corazón de. aquel 
hombre aventurero,
Estéfana y Gabriel se comprendieron á la primera mirada 
y se amaron, y se sintieron arrastrados el üno hácia el otro*
A Estéfana la enloquecía el pensamiento de ser amada por 
un rey, que tal le creía, de las condiciones del rey don Sebas­
tian. , .
Le amaba con el corazón y con el orgullo.
Gabriel de Espinosa, por su parte, qiie no sabia el estado 
de divorcio completo en que se encontraba Estéfana respecto 
á SI! padre Giacomo Barlbarigo, veia en ella, no sólo á la mujer 
fuertemente hermosa y excesivamente simpática para éíj sino 
un medio poderoso para que el Estado de Venecia por la gran 
influencia de. Giacomo Barbarigo, protegiese sus pretensiones 
al trono de Portugal de una manera decisiva.
Pero no podía llegarse á esto sino por medio de un enlace 
con Estéfana, y entonces fué cuando se pidió á Roma el divor­
cio absoluto de Gabriel de Espinosa de su mqjer doña Mariai 
• de Souza. ■ . v
EL PASTELERO D ^4aDRI0AL b
Fué necesario que Felipe II mtiíriese; que pasase e reinado 
de Fetipe 111} que llegas'e el d ^ il y desastroso reinado de Fe­
lipe IV, y que tuviesen lugar las torpezas, las miserias y las 
traiciones del conde-duque de Olivares para que Portugal re­
cobrase su Independencia después de setenta aflos de tiranía^ 
y de sufrimientos.
III
Gabriel dé Espinosa, sin embargo, era siempre el loco y 
audaz aventurero de los campos de Alcázat Kivír, ya fuese el 
insensato rey don Sebastian, ya el soldado de fortuna Gabriel 
de Espinosa. * ’
Fuese ó no el rey don-Sebastián, sé parécia á él hástaóori- 
fundirsele con él, no soló én la figura, én iá altivez y en él va­
lor, sino que también en él catáctér.
Gabriel de Espinosa fué un hombre que vivió y murió so- 
flandOj y delante de cuya mémórla flotá un misterio Sombrío y 
fatídico.
. . B c H l m i l '^  '
Continiiá el ÍReglamentp;para«I servicio y explo­
tación del Servicio Telefónico^
—Gircuíar del Jefe de la Sección de Pósitos de 
esta provincia, apresajando á los administradores 
pára el envío de sus cuentas eti descubierto.
—El alcalde de esta capital expone el padrón 
deí segundo grupo dé arbitrios municipales (cédu­
las personales.)
—Los Juntas del Censo de Ollas é Istán, pro­
claman sus concejales, con arreglo ai artículo 29 
de la Ley. ^
—Distribución de fondos del ayuntamiento de 
Antequera, en el mes actual.; .




El Consejo de los Diez había creído conyeiiieníe el casa­
miento del rey de Portugal con Estéfana, Barbarigo, porque 
para conspirar contra el rey de España le convenía tener una 
influencia venediana al lado del rey de PóttugaL
Entonces se meditó aquella intriga tenebrosa para la cual 
sirvió de instrumento Elena Karuk.
La fatalidad, que acompañaba siempre á Gabriel de Espi­
nosa, que determinaba los sucesos de su vida, que le prepara­
ba para un desenlace terrible,había hecho qne Elena y Estéfa- 
naestuviesen puestas en relación, y en una relación sumaiiiente 
peligrosa á causa de un hombre. .. í
Sabemos de qué manera íiábia pagado los inmensos sa­
crificios de Sayda-Mirian.
El desagradecimiento y el egoísmo de Gabriel de Espinosa 
hablan amargado el noble y grande corazón de aquella mu- 
je r , ' ’ '
Salvos algunos momentos de amor loco é impeínoso, ha­
bía visto siempre en Gabriel de Espinosa un hombre altivo, 
frió é irritado; un hombre dominador que le imponía su tiráni­
co dominio; que ansioso de sensaciones, había gastado sus te­
soros, convirtiéndose en un pirata negativo, que con elemen­
tos puramente afríeanos batía sobre el mar á los africanos en 
favor de los cristianos.
Sayda MiTian se explicaba todo esto mirajldo á Gabíiél
TOMO m 2
Ñácimlentós:- Manuel Granados Villegas y íbéé 
López Soler. .í ¡ i . ' . ' v .
Defunciones: Josefa Fernández Ponce.
ítiig i^ ik ía M e n
Defutifilónest María Pálma Pino, Diego Agulrre 
Pinazo, Maris González Fernández, Franelsso Vi- 
Uanueva Gutiérrez y Dolores CrespÓ Lastre.,
—¿En qué : se'diferencia, ̂ unap îgá de un éle-
tante?- 4 n  qne-un elefante pueiíétener puígasi y una 




En uhiuicio d® faltas:
El demandante.—Sr. Juez, estábamos «iísemien- 
do acaloradamente este individuo y yo, cuando de 
repente me diduna formidable csstafla....
Eljuez.—Puesto se queje usted. Dicen que es 
un alimento muy nuíritlvo.
Gedeón, cirujano, examina á un 
quién un automóvil acaba do “i"
ciándole dos bcridas: una en un pié y la otra en ei 
muslo de la misma pierna. ^-Primero :-dice,Qedeón:=prpcederemos á prac«
tlcar la cura de la heridn del pié. Después, como 
la otra lesión no tiene remedio, nos veremos en la 
necesidad de practicar la amputación de la pierna.
^ ta d o  deiaofitratlYo d© la» résés iwrificf^a»,©! 
día 13, su peso ea cáfiaí y ácrecbóde adeadopoi 
todoscoseeptoi:’ \ „  '
25 vacunas.y T ternerás, peso 3.090.750 kUogta- 
nós: péseto 309,07.
31 lanar y cabrio, pes» 399,250 Mlogramoa; pa­
tetas 15,97.
17 cerdos, peso 1.4§0,̂ Q0 kilogramos; pesetar 
145,05.lámpaet y erabutjdc», 0 0 ,0 0 0  kllogramot; pe-
léii ' '  ■ 'setas 0,00̂
23 pieles, «̂ OO pesetas. <
Total de peso: 4.940,500 kilogramos. 
Total de adeudo: 47|,()9
Unvendedor ambulante ha 
fianá pregonando unos juguetes, sin naber vendwo 
iuno solo; Cambia de articule, y distraído, vocea
? - A  POT. «orea-frascos de tlnla. BI regalo más 
bónito y entretenido para un niño.
Un éraüIodé'Ráffles, despuéade ^
;en casa de una sefio^» foSdo? unta, infinidad de alhajas, deja sobre el tocan
la duefia dé la casa; la mejor Joya de íoaas.
La mujer de un astrónomo quiere divorciarse y
consulta á su abógadp.̂  , tnarldo
-sPero, sefiorá-le dice éste-el quepu 
trata dé hablar ;. cón los habitantes de Mar ., ,
motivo de diyptcio. /.nnndao.-Eéque hace na afio que no habla conmrg^
G é x i i r a t 4 » I o s .  V
Recaudación obtenida én éi día de la lecha, por; 
Sos conceptos sigúientésí .
Fot inhumaciones, 41 ,i0 pesetas. 
Porptriiianencia$, 42;50. :
Por exhumaciones, 10,00. '
Total: 92,50 pesetiw.
Una fjrf gunta de Historia Natural:
TEATRO LARA.—Todas las noches dos seccl^ 
néldécinemátógrafo y varietés, .
mera á las ocho y media y la segunda á las 
Precios para cada sección: Butacas, 15
sillas de anfiteatro, 30; anfiteatro, 20; y grada, 15 
El timbre á cargo de la empresa.
SALÓN NOVEDA©ES.-Tod?s las nochés sec­
ciones á las 8 li2, 9 ll2.y .Cinematógrafo y des námero5.de varietés. ., 
Flatea 2‘50.^«utéca, 0‘fifi.- Gener^ -
; Lés domingos, dos secciones á las 3y l l f r  /  
1 [2 de la tarde.Precios?W ®d 2 pesetas. Butaca, 0‘30. Gene- 
ralO‘10.s1u ÍRegalos jjara todos Jos niños que agist^
fí^ tfk ifft|(?éa F0PULAB
